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Los iwis ptesii
El peligro mayor parg la conaplida- 
ción de la paz universal p e r m a p ^  
es el espíritu agresivo d é la  nacióii 
alemanaV (|ué si5cuando era poderó
Parece íil^ra^e -toda duda que, 
aunque el Gobierno convoque n.ue- 
- - jx „ s vAmente íás Cortes y éstas se reúnan
sa coBstítala naa amenaza perpto^ laSssüida los presupuestos genera  ̂
para toda pftí^independiente, libre . no habrán de apro-
baiW. W  1 ^- de Abril próxim o 3;puede determinar una esperanza 
venganza, con la que es precisó con­
tar siempre. ; _. '
Las grandes na clones j Inglaterra, 
Estados Unidos, Francia, Ralia, eU 
cétera, no tienen hoy en el líórizánte 
político ninguna sopabra ni. pesa­
dumbre que conturbe su sps i^o  in­
terior ni éXtériór. Alemáhiá, aherro­
jada y  vencida, inaltrecbá y  desorga- 
nizáda, .será, siemjpre qú riesgo del 
que deberán cuidarse ésas grandes 
nacionalidades.
Alemania debe desaparecer ̂ como
organización interúacioñál. Así lo 
exige el sosiego del mundo. La  men­
talidad germánica es Incompatible 
con la paz uniyersál. Los débiles que 
perturban deben desáparééer. Ese 
es, fatalmente, el destino del pueblo
alemán. , , . , .
Está 'Verdad, habrá de irse á b r i^ -  
dq paso dé lin modo inevitable. En 
las nacionalidades pasa lo  queden los 
individuos. Cuándo la sociedad se 
persuade dé que uno dé éstos está 
fuera de la le y  y  constituye un peli­
gro social, se le elimina. L o  propio 
acontece con las nacionalidades. A le­
mania es incompatible con el sosie­
go mundial, ésta fuera ds la ley_de 
civilización, debe desaparecer. Ese 
es su Sino.
Pero ¿cómo se decapita a una na­
ción que se ha puesto fuera d é la l| y  ' 
de civilización? Alémaniá ha sido 
vencida, su ejército ha éidq 
héctádó, su ñiáriná va a $ér hUntii- 
da. ¿Basta eso? No es suñcienté; él 
sosiego de L s  nacióiies buénás, li­
bres, independientes ̂  y  ^prósperas, 
ftxige más. La órgámzáción póliticú.
- - ■ ' ‘i pueolo alemán debe
y social ^ — 1 . lo  ¡deben im -
carhbíar, y  ese camux- 
poner, ex ig ir.y  gárauUí^arla^ uav-yr. 
nes vencedoras. Si ási qq^.mcra,^^^ 
tendría razón de sér la haciente bo- 
ciedad de NaeiOiOéíi* o ■ ' V ó  -i 
Gomo, ha desaparecida M w c u o  
alemán, pomo va  a desapsí'ecgr sd 
escuadra, 1 asi debe : d^^apUíieeér Ja 
constitución spcial y  polítiPá 4^1 pu,®̂
blo alemán. Numancía-de.§9 par^®Pm,
ra dicalmente p or herólcaí) -
debe desaparecerán absoluto por in­
compatibilidad con /Ig. ipivillzación. , 
Otras leyes^ otras, Gostumbres, q t r p  
Gódigos, . oü^as instifucipnes ju r id i- 1 
cas y políticas; deben presidir elmqm- 
bre y  la esencia d é la  nueva nación 
que, redim ida de sus Qulpas, 
de seguir en,el territprip .que ¡liásta
ahórá se llam ó ale,m.án,,y que en Iq  
sucesivo debe'denom inarle de otro
Alem ania solamente rindió culto 
a la violencia, a la fuerza d e l a s a q  
mas y resultó vencida. Debe sufrir 
las,consecuencias y arrostrar las res­
ponsabilidades.
Eh el mundo sólo- debe im perar el 
derecho, la justicia y la libeTtad, que 
han sido menospreeiados por A le ­
mania. Para que él derecho, la justi­
cia y la libertad no vuelvan a  verse
habrá de hacerse uso de la facultad 
contenida en el artículo 3.® de la ley 
de 21 de D iciem bre últim o,o sea ape-
t R E S  F I C i U R A S ; ^
Ifi
aspectos de MADRID-EL BELLO GESTO
MaáxHd. táü pacificó áó sayo, tan rosigaa-
BOHCKARDT
lava la prórroga de;dpzavaqlurtes
que vayaii siendo necesá'rias hasta
l . °  de Julio. . . 1
En ese caso ¿qué ocurrirá con los 
presupuestos municipales y  provin­
ciales? ¿Gómo se interpretará el real
E l primero, Herr. Eelipe Seh©i<J®manu 
d e l actual éóBierno céhlíral provisional alepián 
qne so lé  conoce con el pseudóninode es
de Alemaiiiá; ; ■
d r^ re to^ ea s ’ de D iciem bre de 1918? j mnohas restricciones cin^rean aiñod- 
aev-reio . . mA<ídlJá de 31  ̂ tades para la industria. B i espectro de
¿Podran x Aq | la falta de trabajo Jia vuelto a ,aparecer,de Marzo los presupuestos ae ios i ^  . , , i --------1 •—Éxist© el sentimiento general dé que -;r )■
qiií jm cro
las nravinciás tendl-án que comen- ! jgg estaba/impidiendo qüe se ) rea­
zar a éobrar los ingresos y efectuar j nudas© el/trabajo de toda máqui- 
In m iiio s  de los nuevos,pTéSUpxUestps J ná-nacionaj. La atmósfera de ̂ susúica- 
^ cíx nrorroeuen. a n o  I ..pias era cada día más espesa en v fz  de
S É r i 'W I »  clara. Existen feltós por alibas los <fti Esta3o. decir, que para
. fe en SUS obreros. SíSQÍO:Seconsi¿uie- 
seliacer/desaparecer las sospechas de 
econpmico da prmcTpio ahora m ae- | ospiritüs do los obreros y  de los pa-
fectiile iiien te c L l d e  Abril. L tronos de que dáda Uno trataba d© abu-
4 p l,r fJ d ec re tp  de 4 'Bur dpi otrOf la huéstión que s© discuto 
*>3 d i  i^li&dT^pvienq^^enq ssír%Mmplificádá<Lamdustnano p
efectb míe SI el de íla rzo llega se  j de prosperar reaimente si los obreros 
s iT c é iV Í l  Gt.b‘ernador c iv il dicte re- no sienten qnooireWaslleTan un inte- 
sm ihfRrftiie¿tas ‘ réíS. En ©l-?pais hay bastante sentido
so lQ fó& eh  ,ooi¿ún.Ydí^bo decir quo ol bienestar
contr^ ió'S acuerdos de la j ^  i no puede mejorar sin qu© mejore la 
municipales, regirap |p$ presupues- | de lámacidn. Debemos fomen- |
tos aprobados por dichas juntas. | ^ar jas industrias d© la.manera que nos | 
Faftáh tán s(-dO óclib días para j j a eñseñado la'^guerra. E l patrono.sagaz i
aue 6^«u «eda» - -  ̂ L d^eMcérqU
^ Si el señor Gastón no resuelve i justa participación en los beijeficios, 
tual las reclam acio-i ‘E l Estado debe permanecer imparoial
..̂ .El JOQal xsihi QÓso&odo de Málaga.
Sección desde las ,qiaeo d? la tarde a doce de la noche
Hoy estreno de la primera jornada en tres partes de la colosal peKenía da emooionánte 
argtí mentó, preciosa y la josa interpretación, en tres jornadas,
, -  : l é i .  ....  ‘ ’ i ..........
Es un drama extraordinario con un fondo de nna moral bastante ajilstáda a la idealidad 
de la vida. Sucesión continúa de escenas sensacionales, verdadero alarde de cinematografía.
Completaíán el programa «Methe recibe al gobierno de la República frandesa», «Tedy, 
sabo.vengarse» .y «Salustjano prófesor de baile».
Precios: Praferenssa, 0*30; Osiierafj 0*15; Is d ia , 0*13
Nota.—El Lunes estreno de la segunda jornada de la soberbia película «Los tres mos- 
queterop.
lágrimas de amargura y retortijoiif; ^
bvé, el antipatriotismo y la tiranía do los 
Gobiernos, de loá políticos cumbre, a quis- 
nes SO'debo nuestro estado do decaaenma, 
dé miseria, ha tonido 'el Viernes 28 d̂o .Fe­
brero de 1919, un bello gesto ds rsbhldia, ta.u 
n'ecésário a loé pueblos y a los hombres para 
hacerse respetar por aquellos que, en laS a - 
turas del poder, no saben o no quieren trnor 
el respeto debido á hómbreS y a pueblos.
Harto de sufrir, harto de escuchar a diario 
y desde hace muchos, muchísimos años, tan- 
tás buenas palabras, tantas balagádoras pro-
meéaÉ, qné ntmoa pe cumplen, Madrid e 
niño modositpi el niño obediente y asusfedi- 
zo ante su revoltoso hermano el pueblo cai.- 
f cíjlonés-^se ha lanza.do desdo muy temprano 
a la calle pidiendo pan, pidiendo jnstioia, ph 
diendó lo qúo necesita y lío le dan; lo que ol 
hn empezado yá a tomar por su mano.
Cuando aband.ónáb.amós el Congreso, 
después del caprichc-so cerrojazo echado a 
las Cortes por el- conde de Horaanoiiés, y 
veíamos la tranquilidad del pueblo y aun la 
aparente Satisfacción d© los madrileños co­
mentando con risas y donosas burlas lo qi>0 
debiera comentarse muy en serio, bien sabe 
Dios que estábamos rñuy lejos de figuramos 
el efepebtáeuló, el simpático espectáculo le- 
servüdo para él d ía 28.
La sorpresa, la grata sorpro&a ha p.uesto
r a W f  W te  SS I.1CÓ 1 r^ c ijo  .n
‘ - un macho pesimista en fuerzp de la reaiiuaci
desde hace tanto
LENINE,





para el 15 del act _ .
nep presentadas epntra^el 
m iento dé los  cónW ihos— que a esto 
equivale el arbitrio sobre vinos y ál- 
eoholes—yá sabe/ pUes^ hl comercio 
de Málaga que tendremos otra ve? 
los fielatos y los registros y  el pincho 
eh toda su plenitud.
¿Gon^eiiUrá esto el'
? § 8  mostrarán indifereníes las GÍá- 
• ses obreras y  los centros o  gremios 
indusiriales que tanto se distinguie­
ron líácé nueve años en la campaña 
paraba-abolic ión  del impuesto ae 
cohétíMbs?
N o  lo esperamos, pélío ÍS§  ̂cosas 
más singu lares, y extrañas vienéii, 
sin embargpi^ ocurriendo, en este 
país.
P or nuestra parte, pensamos no 
abandonar el puesto que hubimos de 
ocupar en aquella campaña, y tra^ 
taremos del asunto en números su­
cesivos con toda la extensión que 
merece.
©a la disputa y  lalvagiiardar los intérer^ 
sés de la coinunidad. Como jefe d© 
biern o, acó jo.con simpatía la proposi­
ción de Mr. Henderson, d© que s© forme 
un pomitó mÍ3̂ to, Este debe aciuar ant 
tes de que se separe el Bariamento in-, 
dustrial. Mediante la unidad hemos ga- 
jnado la guerra y  mediante la unidad
I j
 ̂ 5 Ja actual inquietud Ora la determina­
ción u© los ó3feroá' ué éonseguir un es-¿ 
tado en ja  yida.mejor y  más aROr.E^a 
es una aspiración natiiral con la 
simpatiza la  nación entera. Estoy con­
vencido de que los patronos siguen 
dispuestos a ir más allá de lo que piden 
Jos obreros,»
♦4t' )it '
Los españoles debemos fijarnos mu­
cho én ló que s© haga iqás allá .de lós P i­
rineos. Porq¡u0 hay quo desengañarse, 
esta guerra no acabará como las otras.
pugna de, 52.;meses a que ha estado 
entregado el mundo, ha mdo en qlfqn»*' 
do uña revCluciÓri^gfgántesca. líán  óáí- 
do tronos seculares. Grandes países au­
to oráticos se estremecen, y procuran, 
las tinieblas de su
Por la presente se cita a todos los señores 
socios del Centro Republicano Autónomo 
del 6. ° distrito a,la asamblea que so celebra­
rá el dia 6 del actual y hora de la  ̂nueve de 
la noche en nuestro domicilio social, Carrera 
deOapuohines 50.
.)E3l Secretar lo, ManfíeZ Garda.
Centro instructivo oororo rcpuuTicano fc- 
/ deral del 7.* y 8.- distritos
V Por la presente se cita a todos los socios 
dé éste centro,para que se sirvan asistir ésta 
noche, a las ocho y media, en nuestro domi­
cilio social. Mármoles 85, para celebrar se­
sión ordinaria de segunda convocatoria.
Se Buplica"la puntual asistencia, 
j Málaga 6 dé Marzo d  ̂ 1918,-rSl 
\,no,J..Bo3v\ ;
Las exposiciones ¿e muestras de nuestro 
país, podran ser establecidas en París, Lyon, 
Bárdeos y Marsella, .asi como a los íaismos 
puntos serán dirigidos ios alumnos da estu­
dios oomérciales, y a París, Grenoble, Mont 
pellier y Toüloúse aquellos que tráten dé 
ampliar estudios universitarios.
Tiene otros fines morales dignos do étioo- 
mio y alabanza d:e los que nos ócápáremos 
oportunamente. Entre tanto, aquellos que
más amplios antéóédentés, pueden dirigirse 
a don JoséM.**' Cañizares Zqrdo, Oatédrático 
y Secretario de la Esoueia Profesional de 
Comerció, Beatas, 24, o en. la ofi,QÍnas do 
1‘Entente, Alamos, 42; bajo/i.
convertida únicarnente en un epi­
sodio histórico.  ̂ .
Esa labor ardua es-la que princi­
palmente incuhíbe a tos nuevos Es­
tados que van a organizar la consti­
tución de los pueblos y  de las na­
cionalidades modernas.
caz universal es cosa demasia-
do grande
exhiiefrta a los peligros .
fealidadivengativa y  enfermá,. La tós-
ponsabilidad moral y iiiu íeoai ué 
los vencedores en esa tr^ ^ d ia  de 
naciones es inmensa y la líhniahJ" 
dad y la C ivilización tien fn  derecho 
a exTgírsela muy estreclia.
Alemania ha cumplido ya sû  mi 
Sióh en 
por haber 
tairsé/Tehacerse en todos los aspee 
tos y  - én .tb‘̂ as las ,circunstancias, so- 
éiales,' pólíticqs, éCQAÚ^ 
cantiles. En una palabra: la fíitúra 
j^lemanja no pttede ni debe pare^c^¿ 
|e en nada A  Ja "que ba sido 
y que no pueda renacer de sus ce-
l l V lS ó T lP 0 I ÍT ÍN t£  "  y
El dueilo l.a Pelunuerm del Pasaje de
„  nene en eor.DGÍiújéí;to íte .811 eli.ente-
tiereu.x.,. - -'-hrará 25 eántinios por
la y del público, que 
cana servicio.
MlRAMtfO A LA PAZ '
BI parlamento
industrial inglés
Ingla&rra, con su gran sentido prác­
tico, -muestra a los demás pueblos^ el 
camino a seguir para que la evolución 
económica, consecuencia de la_ guerra 
felizmente acabada, sea hecha sin anár- 
q^ieos desórdénes. n . /
Encontrábase ante un confiicto pavo­
roso. Los mineros de la Gran Bretaña 
iban a declararse en huelga el 15 de 
Marzo. Y  los ferroviarios y c.argadGres 
de muelles hab'íañ acordado Secundar el
movimiento. x „
L loyd George ha hecho votar en fres  ̂ ______ _______________________  _  ^
días a las Cámaras inglesas una «L ey  | voto. -Están armadas. Chocan, gritan.
wî .̂ ÍQoi’nn». V bu raUñido en un Parr | i,aíñon mr. ÍMa t.rflKan sns nronias
andando a tientas en 
desorientación, hallar la senda que ha 
de llevarles á las futuras reorganizacio­
nes perfectivas. -
Y  el mismo proyecto d© la L iga  de 
las Naciones ¿qué es sino Una tentativa 
hecha por los Gobiernos para dar un 
principio de satisfacción a las ansias 
democráticas de la multitud?
Ei0cordemos el Congreso do Yiena. 
Napoleón había sido vencido y  so. reu-. 
nieroD los emperadores, reyes_ y  prín­
cipes de’ Europa y se repartieron el 
,piapíi., L qs pueblos, fueron, invadidpSf« 
cambiados, trocóadós, cercenados siú 
que se les consultara previamente. Eran 
rebaños nada más. ¡Y había pasado so­
bre la Humanid.ad%l huracán de la Re­
volución francesa! '
Ahora no sucede igual. La Conferen- 
ciá de la Paz es una Asamblea de na­
ciones. Y  estas naciones tienen voz y
de mediación». Y  ha ñ  _
lamento industrial a los dolegacms' de 
todos los obreros y patronos do iogia- 
terra,-Escocia, Irlanda y.Gales. ;, , 
Hablando luego da sus impresiones 
acerca de los trabajos, d e l ,Parlamentó 
industrial, dijo lo que sigue:
«Creo que nos hará a todos bien. He - 
éncóñtrado un W  déseo/de .^oopera- 
ción. Hay una nota dé seriedad éu tocio 
lo que se ha dicho, Nqhay que SUponei’
Que ei tesoro dé la nación es inextingui- 
ri¡'kn>í3.1fip,ión a las factorías nacio-
Gomprometa a hacer . ^
que con el objeto de dar trabajo.
grandes esperanzas do quo dentro de Jas  ̂
próximas semanas se habrán firmado 
los preliminares dé la ])az. Cuando üe- - 
©i yoranp
vida en la.cns%. ael ora qescen „
dído en n®'^dé cu^ro cheLiies .n i?,, 
semana. Esporo también queja íines  ̂
ílíafzo ia mitad da esa reducGipn geha- 
brá va llevado a cabo. No puecteaCabar-; 
se con eLblcrqueo % t a  qUé^ A t o ^ a j  
i haya estampado su firma en el tratado
So hace  óir. Se traza  sus propias 
fronteras. Eijau sils instituciones. Se 
habla dé Polonia, do Yugo.eslavia, de 
vBohemia, doUkrania, de Rumania.. Y  
no do los IXabsburgos, de los Hohenzo- 
11‘ern, de los Romanoff, de los Karageor- 
gevich, de Jos Saboyas y  de los Oobur^ 
gos... A lgo  definitivo JdJyiene a la civi- 
nzációh contemporánea.
Transigir, acomousfso' al ambiente 
nuevo. No resistir sino en la medida de 
lo prudente. Encauzar y  utilizar las 
marehs humanas como fuerzas .que de­
ben ser puestas al servicido de todos.
. Rm és'ia táctica que siguen los d iri­
gentes ingleses; franceses, itaíiános, 
belgqs, norteaiucrioauos, eto,
‘ Y  la áiguén porque comprenden que 
no es'posibie otra.,.
F ÍB IÍN  VlpAIi, •
¡era necesaria í 
en el puerto
tira  de las mejoras de, que más necesitado 
 ̂gefhaíía el puerto d© Málaga, es la instal^. 
cTóa de,grúas eléctricas para la descarga de 
los buqués, eprno existen^aotualment© en Va- 
léñoiá, Almería, Huelya .y todos los puertos 
do importaneia. .
Parece, quo la Junta do .Obras tiene acor­
dada la compra 'de dichos aparatos, . si bien 
> mientras duró la guerra le fqé imposible ad­
quirirlos. ^
Hesaparócidó, ya este mo/iyo, s^urarqente 
éxistén eh Inglaterra disponibles las máqui­
nas y el raatefiaí que so requieran para el 
[montaje de áquélías, y como por otra, parte 
■ ia 'Junta rbferid̂ a no carece dé medióspafa 
' satisfacer p  importe» ©3 dé ©sperar. que adop­
te las medidas íadispensables para que el 
jiüertp do Málaga nÓ ofrezca condiciones de 
inferioridad sóbre los, demás citados antes.
Es i?l momento de que se proceda sin de­
mora a dotar nuestro puerto de ésa réforíná, 
si TÍO S3 q¡uÍ9ré qüo sean los de Áluisríá, Cá­
diz y Hueiy a preferidos para ©I comeroio d© 
trán,sito dé nuestra región.
Nos consta qü0‘el ilústfádo Jr jeompéteute 
ingeniero director de las obras, ¡señor .Wer- 
ner, viene dedicando SU afeSnción a este asun-?- 
to y no dudamos que tanto ól como la Junta 
atehdbráii el-túégo qué ál éfecto éú 
de las ¿U’éés intGVeSadaa ¿hi^ trádeo maríti­
mo dC«hta plaza les dirigimos.
/ÍTo con.ooemos cuál será, f l  criterió del 
Gobernador. civil de esta prpvinpia res­
pecto a la permisión de máscaras públicas 
el próximo .Domingo dé ^Piñata, pero en el 
supuesto de que pensara .autorizarlas, nos- 
ótrosTe aconsejamos que no lo haga asi.
Los tros días del antipático e insoportable 
Carnaval callejero, háJi ofrecido en eh pre­
sente año la nota trágica, interviniendo más­
caras en dos dé los prímonés éometidos. La 
cultura de la ciudad queda en el más bajo 
nivel con la, piículación'de disfraces an'dr-a- 
jo30s e individuos tiznados.
Teniendo .en cnentatodoésto, cr- emés que 
el señor Gastón conquistaría el aplauéo de 
las'Pérsonas sensatas no permitiendo én d
triste en que vivimos 
tiempo. ' ^
«El pueblo^pensarnoa ahora—no está 
muerto. El pueblo estaba dormido, y va dos- 
.pertando.»
Madrid, asáltandb lás tabohas; entrqxido a 
Saco en los álmacénes de comestibles, ha 
dádo pruebas de no carecor do pulso ni de 
fuerzas suficientes para, arrostrando todo pe­
ligro, y caiga quien caiga, tomarse la justicia, 
qué Se le niega oon engaños dé días me­
jores,
Madrid, el pueblo noble, el pueblo patrio­
ta como el que más, aunque debilitado su es­
tómago por las abstinencias, por los ayunos 
forzosos) conserva entero y fuerte su espiri-, 
tu; el pueblo madrileñQ—lo hemos dicho y 
lo repetimos con un muy natural contento— 
ha dado señales de vida precisamente en 
estos críticos instantes, cuando más aperci­
bidos a toda lucha.', a todo acontecimiento, 
necesitamos vivir los españoles, Y  nota, así-, 
mismo, muy simpática de este acontecimien­
to fué la actitud de las autoridades respe­
tando la acción, y la justa indignación del 
.̂ ue|ñQ, su (^recho a vivir, sú dr;.seo do 
vivir sin eisolavitudj tix’anias, como has­
ta aquí viene viviendo.
Véanlo,,si quieren verlo, y entiéndanlo, sí 
feutehderlo quieren, los politioos, tan con fia» 
d¡os, equivocadamente, en la mansedura ore, 
en la resignación popular, en apariencia, a 
prueba dé toda opresión y de todo abuso.
No ha sido esta una jornada do sangre; un , 
béllo géato.ia sido, el bello gesto de un des­
pertar a la realidad, como van despertando, 
los pueblos conscientes de sus deberes y de 
sus défechos.
. He aqiií el princípio de un fin definitivo 
qne va acercándose por momentos.
F. Goxzílez-Rioabeet.
DlsíHbuclon
La suma-de 1.200 pesetas, importe de las 
rhultas impuestas por el Gobernador civil a 
los exportadores de pescado Viuda de ,̂ an- 
tisteben, Eranoisco Rodríguez y Pesquera 
Española, de í-00 los dQs primeros; y de mil 
pesetas la última, distribuido entre los
indicado día las llamadas máscaras públicas. ! ceutros benf^cos, en la forma signiente: Asi
Bastéate hay con losdres de antruejo.
deFRANaSCO BAEZA ., ^
En Véléz-Málaga los señores.viaj eros jen- í 
contraráac(^cáKlüs ,y coíifortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de t.*, bonito Inráin y servicio 9 
todo? m
L’idée frangaise
Leemos on nuestro colega «El Régional», 
de á^er;
«Nuestros estimados amigos, señores Gó­
mez Ghaix y  Gañizares Zurdo, se ocupan en 
constituir en Málaga, la Sección oorrespon- 
diehfe "de esta patrióticá asociación iraucesa,- 
contando ya con buen número de adheridos 
a la idea.
Son sus fir.es, la .aproximación éspiritual- 
mente* Re Espafta y Francia, naciones her­
manas ligando sus destinos pOr la reciproci­
dad y laborando para pstrechar relaciones qo- 
mefoiales >ntre ambos p^sés^ J ’ara ©lio, 
cuanto interése "’a una "^ra,. .se/Úfvfllgará 
por medio de la’prén3á,iÍ^^¿H'^. ®1 féileto, 
pjomoYÍendQ’'ú-d¡®má3 ferias .o e-xposicipaes 
de muestras Úei ĵpródÚHóé^d^  ̂ Úii|'lís en
el otro, establéciendó él intéíéahabio y colo-
hes y eu la§ oficinas del comercio, la banca y 
Ja industria»
Don Valentín Torras Glóaa, ruega que sé 
haga pública la gignient© part$:
«Me deoi'úé a esorib'iy ésta carta, que des­
tino-ai ministro de Estado 'y a la Prensa ós- 
pahela, para explicar mi. caso, ó.ué es el cíe 
un español perseguido por Alemania. .
En Ago-sto de 1916 regresé do Álém'anía- 
donde estuvo veintiún meses y catorce días 
prisionero, y donde sufrí el fnismo trató qué 
los prisiónerof de guéffa. Y
Allí, en aqúéílós cávn me qui­
so hacer pasar por portugués, a pesar de ha- 
fiéf demostrado a su debido tiempo, y espe­
cialmente cuando fui detenido en Valen- 
ciennes, mi condición de obrero español, y 
porgué no ô uise firmar que era portugués, el 
téniente alemán D’Avignon ordenó a un 
cen.tinela que me matase. No se me mató; 
péfo se me hirió de un bayonetazo en el 
cóéíló/cúya eicí^riz oónservo, yse me des­
pojó d© cuanto en ropa y dinero tenía, que 
ascendía a cerca dé G.OOÓ francos, y nada se 
me ha devuelto.
. A  óp débidó tiempo bioa úna reclamación 
diplomática. Nada hé‘'sá̂  ̂
lEÉpóft que el 'señor ministro de Estado se 
ocupará de mi caso y hará que lós alemanes 
me devuelvan Ío que me robaron, y al mis- 
moTiempó' qué se me abone una indemniza­
ción, a razón de ocho francos diários, 'por to­
do' el tieínpo qUe he 'estado pré§o ilégál- 
;,m©njto. ^
"" éĝÓ* ?á h'oíta Re íá liduidáción, y es tiém- 
po úé qú'e se lUa' hágá —Valcníin To~
' rraa Glosa.
22-2-Í9:»
lo de los Augélesj 300; Oorrecoioaal da ni­
ños, 200; Asiló (le Jesús, María y José, 100; 
Ídem de las Herrnanitas de los pobres, 150; 
Ádoratríces, 100; Asilo de San Bartolomé, 
100; y Patronato de la Viotnria, 150,
Los cacl¡€os
El señor Gastón,al recibir anoche a los pc- 
riodistas,l63 mostró la diversidad de armas 
recogidas por los agentes de policía en el 
cacheó practicado anteayer.
Dijo, que esta operación se realizara conti­
nuamente, registrándose sin distinolón de 
personas.
Hablando del número excesivo de delitos 
que, se registran en Málaga, indicó qne una 
de las causas que contribuyen a su perpe­
tración es. la benevolencia observada en sus 
fallos por los jueces populares.
Estamos de acuerdo,mas para evitarlo pro* 
ciso, que ol Jurado so moralice y dt je  de ser 
un instrumento de les aliogadojS políticos y 
caciques. v-, u ^
El aceite
Luego habló acerca de las medidas (jue se 
propone adoptar para impedir que en Mála­
ga y su provincia falte el a.eoite , asunto que 
tratará con el subsecretario do Abasteci­
mientos, señor Ortega Gasset, .a quien pen­




S s a í o s , í 4 .  Málaga 
Cocinas y Herramientas de todas clases, 
i^ar a. favorecer al público con precios muy 
■veatajosos, serVeqden Lotes de Batería 
cociua;de.p,es0tas 2‘4Q a 8, .8‘15,
10‘25,7,9, IQ'SO.y 12‘75, adolaníe has*
Be haee úh bonito regalo a todo cliente que 
compro por valor de 25 pesetas.
7 7
Jueves 6 de M arzo de 1919
Después de la guerra
Madrid, 5-1919
De Londres
Servido post: 1 aereo
Be ha inaugurado el servicio aereo de 
correos entre Inglaterra y  el conti­
nente.
Cuatro aparatos de las reales fuerzas 
aereas británicas transportaron 23 sa­
cos do correspondencia desde el aeró­
dromo de Ilawkinge 3 millas más allá 
de FoIkestone,a los campamentos délas 
tropas inglesas que se hallan en Fran­
cia.
La correspondencia se lleva a Faikes 
tone por ferrocarril y  luego se trans­
pon automóvil al aeródromo, y mucho 
antes que el vapor correo salga, los 
aeroplanos se hallan en camino para 
Francia.
E l Sabado los aéroplanos estaban con 
el correo de regreso en Hawking seis 
horas después de su salida.
Se utilizaron para este servicio ca­
torce aviones que se empleaban para 
bombardeo y este servicio tendrá lu­
gar diariamente, a no ser que las con­




Elgenéral Pau y los miembros déla 
misión francesa, acompañados de, sir 
José Pope,^ fueron al Cementerio de 
.W uestra Señora, depositando un ramo 
de flores en la tumba de sir W .' Lau- 
rier.
El general Pau pronunció las si­
guientes palabras.
«En nombró de Francia,y como testi- 
momo de respeto y  de afecto, traigo es­
tas ñores al gran hombre d© Estado ca­
nadiense, por cuyas venas corría sangre 
francesa.»
^ albergara tropa y gana- - \Zambrana Polo.--Abogado, señor S. Erro.- 
do, y un edificio para la Plana Mayor y Ofi- I Procurador, señor Briales 
ciuae en la población. ;  Sección Eeguoáa
Completa la preferencia, el ofrecer edificio I Santo Domingo.—;Homioidio.—Procesado,
para pabellones de jefes y oficiales y el que CabrielHijano García.—Abogado, don An-
WBy)iiaHwaaBaKiiiâ  inw wwn iti rfnir
l^’"? fÍBcas sean atravesadas en toda o en gran, 
parte de su longitud, por algún río que per­




Pe B ruse las
Empréstitos belgas
n u- ley autorizando al
Irübierno a emitir empréstitos en Bél­
gica y  en el extranjero hasta la suma 
ele dos mil millones de francos, ha sido 
examinada por todas las secciones reu­nidas.
ellas votado por todas
Inmediatamente se constituyó la sec- 
ño “M e c h a ®  pi'osidencia del ee-
El Grobiei-no fué ebjeto de varias pre­
guntas, relacionadas con la situación 
financiera del pais.
Mr. Delacroix, ministro de Hacienda, 
que asistía a la reunión, dió largas ex­
plicaciones, tocante a la situación fi- 
nancierayla organización fio los'em­
préstitos.
El jurado
 ̂ El concejal scuor Gómez do la Bároena se 
I propone prosentar una moción al cabildo de 
I mañana,encaminada a que se adopte el aouor- 
I do do pedir a los poderes públicos, la sus-
II pensión temporal en Málaga de la ley del ju­rado, teniendo en cuenta los numerosos de­litos de sangre qne quedan sin la debida 
í sanción,
] Denuncia grave
? Se dice que el álcalde'ha recibido una de- | Bustamanto. 
I nunoia relativa aciertas irregularidades, un 
I tanto escandalosas, observadas en dependen­
cia afecta a la Corporación Municipal.
El propio alcalde instruirá oLoportuno ex­
pediento.
Trapería
-Por carecer de las condiciones legales, ha 
sido denunciada al alcalde, una trapería és- 
tahleeida en la callo de Tacón números once 
y trece. I
Despedida
El señor Navarro Navajas ha oficiado al | 
Ayuntamiento, despidiendo la casa donde | 
hállase establecido el matadero de la harria- | 
da de Churriana. f
La bancarrota municipal j
El señor Romero Raggio proyeeta eonvo* I 
car para el Sábado próximo úna reunión de | 
concejales, a fin de estudiar con todo deto- | 
nimiento la situación económica por que I 
atraviesa la Corporación Municipal, en ex- I 
tremo difícil, en razón a que el déficit se f 
arrastra de usa a otra anualidad.
Actualmente el erario municipal se halla 
en tal estado de agobio, que no puede demo­
rarse por más tiempo la solución al conflicto 
económico.
El pescado
Dijo ayer el alcalde que desde hace cinco 
días las tablas reguladoras son j^ebidameu- 
té abastecidas, con los tres mil kilos de pes-
REUNIONES
Sociedad de carpinteros «El Progreso», 
La comisión organizadora del mitin pro 
presos, invita nuevamente para el día seis 
del presente, a las ocho de su noche, en la Se­
cretaría do carpinteros y ebanistas, a las so­
ciedades que no han recibido oficio, para dar 
cuenta de las determinaciones de la reunión 
del día nueve del pagado.
Por la Comisión, Manuel Díaz y Gerónimo
U N I O N  E S P A Ñ O L A
im píbeioas be abonos, de productos toncos y  be süpesfospatos
Capital Social entrámente dcsetnboisauo: 10.000.000 de francos
PARA SUS COMPRAS DE SUPERPOSPATOS, EXIJA LA MARCA
f Muerte repentina
I Cuando ayer tarde, a las cinco y media, se 
I encontraba trabajando en una cocina de la 
I casa número 38 del Pasillo de. Panto Do- 
I mingo, el al bañilFrancisco Correa, cayóse de 
I pronto al suelo, a consecuencia de un ataque 
I cardiaco.
I Seguidamente lo condujeron a la Casa de 
. Socorro de la Explanada de la Estación, pero 
I el infeliz trabajador falleció en el trayecto. 
I Contaba 44 años de edad, natural de M4' 
I laga, soltero y con domicilio en calle 'de la 
[ Jara número 36.
? En el citado ©stablecimientp benéfico 'se 
[ personó el Juzgado, ordenando el traslado 
del cadáver al depósito judicial.
D e  l a ' P r o v i n c i a
En Colmenar se encontraion los vecinos 
Francisco Fernández Funch y Juan Molina 
Montáñez, los cuales se hallaban enemista- 
.doe, y sin qu© mediara palabra alguna, ©1 
primero, provisto de un escardillo, asestó 
tros golpes a su contrario, qué resultó con el 
mismo número de heridas, por las que mana­
ba abundante sangre.
QUE Eb LA MEJOR
Fábricas mM qb m VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLACA
Capacidad de producción anual: 200.Q00.0Q0 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfaío especial de 16il8 X  de la Unión Española 
üe Paoncas déAbonos, superior a los Superfosfatos 18i20 °io
^ERyiCiOS COMERCjALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MADRID 
APARTADO POSTAL 690 ; !•: __ TELÉFONO
CALEHDmiO Y CULTOS
AX A  Z  O
Luna creciente el 10 a las 3-14 
Bol, sale 6 49. Pénese 78 136
Ccíieiana 10,—J ueves 
tí&ntps de hoy.—Santa Perpótua.
Bantos de mañana.— Santo .Tomás 
Aquino.






todas las ehíormedades d d  'Po^hO' y. Vías 
r e s p i r a t o r i a s .  E l más activo' do los' prepara­
dos para combatir con éxito seguro X o S ,  Bron­
quitis, Tuberculosis, Asma y  toda clase 
de Catarros.
— — —  DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS-— —
cado.
Reclamado por la autoridad judicial, ha 




A ios fabricantes de camas
.En la Secretaría de la Cámara de Obmer- 
I ejê  de 11 a 16, todos los días laborables, 
|, pueden examinarse las condiciones puhlica- 
I das por la Dirección del Parque Adminis- 
I tratiyo del Material de Hospitales, para ad- 
1̂ quMr de la industria española 200 camas 
I de hierro con sommier, con deslino al servi- 
I ' eio de hospitales.
í  El plazo de admisión de ofertas expira el 
I 29 do Marzo actual, a las trece horas,
I Tarifas .de máxima percepcídn
i Cámara de Comercio abre una infor- 
lyuacíón escrita durante un plazo de diez
Cría caballar
El alcalde ha recibido la comunicación si­
guiente:
«Ministerio de la Guerra.—El general je­
fe de la sección de Cría Caballar y Remon­
ta-Exorno. señor alcalde presidente Úel
Ayuntamiento de Málaga.—Muy señor mío: . - ___
Necesitando el servicio de Remonta del ejér- I  ̂contar desde hoy, sobre los proyectos 
cito comprar o arrendar fincas para la recría 1*̂ ® tarifas de máxima percepción para'él 
de los potros con que periódicamente sé re- | de pasajeros y mercrncias pre-
| septádos por la Compañía Isleña Marifcímá 
I'.;para el año 1919, que publica la «Gaceta» 
| ;fecha2 de Marzo corrientor 
I Málagañ de M^rzo de 1919.—El Secreta-
A i tratar de bajarse de un tren en marcha, 
en la estación de Almárgen, el soldado del 
Regimiento de la Reina, Francisco Cruces 
de Romero, tuvo la desgraeia de caer sobro 
la báscula que allí existe, causándole una 
herida superficial en la región frontal.
Fué asistido por el médico do aquella lo­
calidad, quien calificó su estado d© pronósti­
co reservado.
En Carratraca han sido detenidos los veci­
nos Juan del Corral Sepúlveda (a) «Maga­
ña» y Juan Miguel Ponca, por estar recla­
mados por el alcalde de dicho pueblo.
Sum h ijoa serán tan fo lioes  com o éste... 
Sonreirán oon Igual gracia* 
Csfanán áanoa y contentos oonui ál|
" S i  T o m a n
R60on«íliiuyante da primer orden,-que súmanla el apetito y cómbale pren- 
tamenie la debilidad general, fortalece el 
el raquitlemó y la 
DE VENTA EN TODAS LAS
organismo y 
escrófula ----
evita con su use
FARMACIAS
el embalaje original marqa IBERO.—TOLOSA
Obsorvacionos M eteorológicas
Observaciones tomadas a las ocho de la 
mañana de ayer, en la estación mete í̂rológl. 
ca de este Instituto.
AHurá barométrica reducida a O 763'9, 
Máxima del día anterior, 19'0.
Mínima del mismo día, 11'4.
Termómetro seco, 12'4.
Idem húmedo, 11‘0,
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 18. 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporación mira., 2'9.
Lluvia en mira., O'O.
NOTICIAS
En el negociado correspondiente d,© este 
Gobierno civil, so han recibido los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes: .
José García Rubio, Miguel Moreno Reina, 
Juan Pérez Molina, Diego Márquez Leíva, 
Juan Ruiz Diaz, Miguel Moyano Laguna,* 
leodoro Reina González, Podro Domínguez 
Robles, Antonio Sánchez Herraiz ,y Luis 
Roca Domiuguez.
Servicios prestados en la casa de socorro 
del distrito de la Merced durante el mes de 
Fobror© de 1919:
Asisteuoias qrgentcs, 168; curados de pri­
mera intención, 128; clínica dental, 97; con­
sulta pública, 510; asistidos,, en suŝ domioi- 
lio8,:514; puraoiones practicadas en la casa 
de'socorro, 668; total, 2.085.
El capitán ayudante de la Comaudanoia 
de carabítíeros invita y cita a cuantas per- 
. sonas presenciaron los hechos humanitarios 
llevados a cabo por el carabine ro don Fran­
cisco Díaz Robles.
iEl;de instruQoióu del distrito déla Mer­
ced cita a José Beríón y a su mujer Trini­
dad Figueredo Santos.
Dicho juez cita a don Joaqnín y don An­
tonio Fernández Arnosay don José y don 
Salvador García Souvirón.
, ;Elde igual date del Idistiito de Santo 
Domingo emplaza al procesado José Jimé­
nez Gutiérrez «Pulgares-».
El de Melilla.a Abd-el-Loch Ben Mohamed 
Aee Laarbb
El de Arohidoiia, a Francisco Muñoz For­
tes.
nueva la masa de caballos necesaria, me di­
rijo a usted por si a esa población le convi­
niera alojar en su término a uno de loé cua­
tro establecimientos que el Estadusostiene, 
establecimientos que, por su función espe­
cial agrícola-ganadera, son base de segura 
líqueza, aparte los beneficies que a las po­
blaciones reporta el personal de j efes, oficia- 
68 y tropa, del Arma de Caballería, que les 
siive. La extensión de tierra necesaria, tsla 
de dos mil a.tres mil hectáreas adehesadas, y 
de las condiciones aproximadas que se citan 
en la adjunta nota.
Como le digo al principio, el requerimien­
to es para compra en firme o para arriendo 
por un plazo que no puede ser menor de 5 
años prorrogable por otros cinco, a voluntad 
de las partes.
De su celo en pro de los intereses de esa 
población, espero mirará cariñosamente mi 
oferta, quo no tiene más objeto que el con- 
tnbuir al más eficaz desarrollo de la ganade­
ría caballar en nuestro país, y le agradeceré 
cuantas noticias facilite a esta - Sección, fso- 
bre terrenos para un establecimiento de Re­
monta en la ¡demarcación de su autoridad. 
No es preciso-la formación de planos para 
acompañar a la ofertu, si hubiere ocasión de 
hacerla, en cuyo caso, con citar las oondioio- 
nes generales de los terrenos y él cánon que 
habla de pagarse por hectárea, si se trakba 
de arriendo, o la cantidad total si se trata­
ba de compra, bastaría, como preliminar dél 
asunto.
En el caso de qne'esa población no tenga 
posibilidad de aceptar el ofrecimiento, la 
agradeceré me lo manifieste, con el fin de 
que lalabor;^mprendida no deje de ser fruc­
tífera para la rama de los intereses genera­
les queme están encomendados.
Aprovecha esta acasión para ofrecerse su­
yo a£fmo. s. s. q, e. s. m,, Felipe Navarro.
Condiciones que se citan 
Primero. Qae jos terrenos produzcan pas­
tos espontáneos de plantas para el consumo 
dei ganado caballar.
Segando. Que de la superficie total, la 
tercera parte aproximadamente sea apropó­
sito para el cultivo.
Tercero.  ̂ Que disponga la finca o fincas de 
agua suficiente para abrevar todo el ganado 
y poder regar, a ser posible, una superficie 
aproximada de 25 hectáreas, para la obten­
ción de forraj es•
Cuarto. Quesea terreno ligérámento ao- I 
cidéntado, es decir, sin grandes pendientes 
y menos con simas, derrumbaderos, cortes ¡ 
quebradas, etc. '
Quinto. Que no estén muy distanciados 
de poblado, donde pueda establecerse la 
Plana Mayor y oficiales.
Sexto. Qae tengan regalares caminos pa­
ra la conducción de ganado y personal y 
transporte de aperos y máquinas para la ex- 
.plotación agrícola.
Séptimo, Que si sou varias las fincas pa­
ra hacer el cómputo de las hectáreas necesa­
rias, conviene que formen coto.
Dentro d© Jas condiciones establecidas co­
mo primordiales, jerán preferidos la finca o 
ooto quo tonga caserío;?, pí>̂ ’prizas y tinaho-
rio, Enrique Rivas Beltrá'n.
' Los Exploradores
Programa de.la velada que se celobrará el 
í Jueves 6 del actual, alas ocho y treinta dé 
la noche:
1. Lectura de la crónica de la excursión 
a Sevüla, por el explorador Andrés Pioasse, 
que ha sido premiada en el concurso cele-
i brado por el Oonséjo local.
2. ° El divertido entremés do don José 
: Fernández del Villar, titüladó «Te la debo,
Santa Rita», desempeñado per las s'sñoritas f 
SanEmeterio y Fernández, y los iustructo- í 
res señores Pérez yR.Maes©. f
8.° El monólogo de don Narciso Díaz de *
. Escovar, titulado «Vida Nueva», desempe­
ñado por la señorita Mercedes Fernández.
4.° La parodia de «Don Juan Tenorio», 
de don José Navas, titulada «El Tenorio del 
Barrio», desempeñada por los señoritas Fer­
nández y San Emeterio, instructor Pérez Gu­
tiérrez y exploradores Fernández Díaz y 
Sauz Bravo.
Para la entrada al local se presentará el 




O o fe . - A n t r a c i t a s
SERVICIO A DOMICILIO
ALFREDO  RODRIGUEZ
Alaitisda 28 telíjon# flíim. 174
Bepísito: Conde de Araada Í0 j  12
(antes Jabonero)
i
- Carrillo y Gompañía -
G R A N A D A ;
¡a m m
a u d ie n c ia
Él diablo las descarga
En la barriada de Churriana, de esta capi­
tal, ocurrió el pasado año un hecho lamenta­
ble, que costó la vida a un joven, llamado 
José Ocón Solis, debido a una imprudencia 
procesado Antouip Nayas García, parien­
te del interfecto.
Se ©neóntraban en la barbería de la b^ria- 
da examinando el mecanismo de una pistola 
el procesado y su primo Ocón, que se* encon­
traba frente a la boca del cañón y por un 
movimiento úúprevistp^e disparó el árma, 
cuyo proyécfcü djó de líério. én d  pecho £¿ 
desgraciado ¿)cón Solis. é  interesándole lá 
aort.a le prpdtijo la muertfi cúi instantánea- 
mente. ' . .
■ El nrínísterio fiscal cíili ricóéi hecho de ho- 
iúivídio por imprudencia;, pidiendo al Jura- 
do un veredicto de culpabilidad. 
'"'Erdéféhsor, señor GúÉÍáález Martín, esti-'' 
mando que ©1 hecho fué puramente casual, 
interesó la absolución de su patrocinado.
El Jurado emitió veredicto de inculpabi­




Me] i] la.—Estafa.-Procesa do. —M a nucí Sal- 
bán Beltrán.—Abogado, señor Dí.az Moreno.
— Pixicurador, señor Olalla.
Vélez Málaga,—Hurto.—Procesado, José 
Gómez Peláez.—Abogado, señor Conde.— 
Procurador, señor Rodríguez Casquero, 
Alameda.— Hurto.—Prpoesado, Autopio
é I Aviso de la  Compañía
I ■
dei Gas a l público
La Compañía* del Gas pone en conócinileii- 
fó de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das túbehas propiédad dú dicha Conípañía, 
no se déjen sorprender por la visita de pér- 
sonas agenas a |a Empresa qué., con el pre­
texto de décir que son’ operários dé la raís’
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de insfalacionés de gas. Los que 
I asilo hagan, sé les deberá exigir aî tes la co- 
J rrespondiente autorización de la Compañía 
para' poder idéhtifícár su personalidad cómo 
ópérarios de lá misma.—LA DIREQCIÓN
J P a ra  In d x iís tr ia is
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las" Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo .aires kilómetros úe 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
séryicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños; con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 030 metros 
cuadrados.
: escritorio, deY don JuliánI Sáénz, Calle Madre de Dios, número 2,
mmssssiisí&sssisíi
Abonos y prlimeras materias "
I8l20 para la próxima, siembra, con garantía; dfe riqaeza 
M á la g a :  O a l í ^  d o  O u a x 'to le s ,,  i i t z m e r  
Para informes y  precios, dirigirse a la Dirección; 
A L H Ó N D I G A ,  12  Y  1 3 .  -
Saperfosfato de cal 
I > e p ó s l t o  ext
o  S 3
g r a n a d a
i  Lhvln JPASO XJAX^fAmáoéii a l por m ayor y  menor de forrsfferlá
* • S a m a  M a r í a ,  n ú m .  1 3 . - M á la g a
lata 'hapa, de zím y latón, alambres, eatailo, hola,
lata, tornilleria, clavazón, cementós, etc. etc.  ̂ ^
>ae«ai-.áa.....
CANDADO
Almaoéxx de K o í're ter 'ia  a l pox» mayox»
DE
y  m ex io jt*
OIOS
J U L L G -  g o i j x
' Gorote (antes Espaaeria) y MarohanJ#
efe“ “  “'■•P» fe r siac, herraia. par. . « I
M AR C AS
'‘ '‘^ T é p . E Z T f m ^ o s
ZiOS Xi&Y/ws.rv-Málaga
Cí)3echero8.—Exportadores de Virios.-  ̂
Füoricantes de aguardientes y lícores.-Anfa 
Moa^atel, Dulce y Seco.—Gran viño Kins 
San Clemente. - «v»»
ánítoóíaS.®’ '’" '  n>W«;.,jmra Indeatriaa ,
ferencto^" fnpfesentantea conbOenas re-
R I V A S , .
iT!Tv n « í n  fextba
U O I L / , ,  ) R A P ID O
„  , 1 “™ SooíofaaíEinttnoiora y Mioerar OííKys’TIaea, 6
ToW qho, m , y  en todoa,lo3 almacenas do ..luatemjea y forreterías.
t¡: DEPÓSJXO: En la Plaza del Teatro
I
in9K3&SCljdfigjfSiíí£9BBBB9IB)3
99“L A  V IE N E S A
Apartado m,..Málaga
O x 'a n  f á b r l o a  d e  d u lc e s ,  
cax*axneloiS , D om T b ó iié s , 
g r *a g e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.° 5
M ’ M E T á f i t l I G I G A ' S .p . , . ....  ‘M A L i A G A -
litos Para^Sceiteí^iSen-affijrrm^^^^ óe todas clases. Depó-
c r l K c S r
f S e  ooxnjpr-a l i  lerun
Es»
fu u a ^ ld o  ^ l e j o
Los ayuntamientos de Maohcraviaya e 
Igualeja han elevado a definitiva las listas 
de señores oon derecho a elegir compromisa­
rio para la ©lección de senadores.
Los de Borge y Benamargosa han acorda- 
de la división municipal en secciones para 
la formación de las Jautas municipa,les.
Está ya;»Bt6el c a r - f i s o i l  tminieipal 
SQp ©Lu.© a© Manilva, y ha sido nombrado 
juez municipal snplente de Marbella don 
Manuel Martín Fernández.
La cobranza de contribuciones se efectúa-' 
rá eri Gaucín del 6 al 10 de Marzo, en Alga- 
tooín, del 9 al 11; en Benárrabá, del 11 al 
13; en Benalauria, del 13 al ife; en Bénadalid 
del 15 al 17: en Atájate, del 17 al 19; en 
' Jimera de Libar, del 19 al 21; de Cortes de 
la Frontera, del'20 al 24i
La lista definitiva de los individuos del 
Claustro do la Universidad de Granada que 
tienen derecho a elegir senadores, se púhli- ’ 
ca en-el Boletín Oficial de ayer, ;
En la barriada de Churriana se arrienda 
una casa situada dallé de la Estación, nú­
mero 13, con plantá baja y piso alto. “
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, quo los enfermos y los niños absor- 
yep. siempre con ropiigmincia y que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIRARD, que se encuentra en 
todas las buenas íaPinaeias; agradable al pa­
ladar, mas activo, facilita la formación de 
los huesos en los niños de crecimiento deli- 
cad<^estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para laS' convaleoenoiai 
en la anomia, en la tuberonlosis, en los reu­
matismos. Exíjase la marca, A, GIRABD 
Paría,
Cura el estómago© intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
S ij hijo aerá un hom; 
D r e f u e r t e m a ñ a n a
•1V. etiid$ itl presente su perfeotá áll- 
msntaoión. Es preciso quo aü nlfio oomt 
para que sus extremidades guarden reiâ - 
«íón oon el éuerpo; también necesita dor­
mir bien para aumentar la fuerza diges­
tiva. He aquí por (jué el problema de la 
alimentación, es el. porvenir de su niñp 
y fray que atenderlo ante todo. El mejoi 
alimento para ios niños es el pecho de la 
madre; pero cuando esto no es posibli^ 
únicamente le reemplaza la
T Piwwiia
s i^ is jíJ ía ;; Harinam« i Ne s t ie
e s t a b l e c im ie n t o  de  m a t e r ia l  e l é c t r ic o  
InstaíkhS r iu f
a esta casa, seguros de obtener un 50 oor im d¿ hpnpf? y maquinaria en general, acudid
^ f̂f^sriva, tan pura, tan sana y 
•ntritlva «omo la leche de la madra.
til




Lisboa.—Ha sido disuelfco el cuerpo dô  
tropas de la guarnioióuj quedando las uni­
dades de servicio súbordinadas á'lasf mismas 
a que, pertenecían antes' de constitpirse di*, 
oho cuerpo. v -
Constifucidn
Lisboa. — Han qupdado constituidos los 
tribunales militares fencargádos de juzgar a 
los complicados en el último movimiento  ̂
monárquico. '
Recepción
, Lisboa.—pi presidente, ba recibido al em­
bajador del Brasil y al comandante de la es­
cuadra brásileña, á quienes mañana obse-' 
qtiiará con un b>anquete. ■
E vasión
Lisboa.—De los calabozos del Gobierno c1-í 
vil, donde se báliaban como presos políticos, 
lograron evadirse José A costa Almeida y el; 
'excapitán ViotorMeneses.
Se ignora cómo huyeron, suponiéndose' 
que utilizaron una llave falsa, , '
El jefe de policía ba ordenado abrir una' 
información para depurar responsabilidades ^
PROVINGIASS
Aécíderiíe  fe fró v ía r io
< Qñedo.—Una máquina de las mina» da 
Tonerga, fque se dirigía a Trubiá, desca­
rriló al pasar por el puente de San Andrés.
Se dijo primero que el.maquinista! babía 
caide al río y que el fogonero resultó aplas­
tado., ....  ,  ̂  ̂ '
Después se ba comproWdo que ambos fué-l 
ron arrastrados conja locomotora al río.
Los cadáveres no ban sido hallados.
De Quitos salió uu tién de socorro, que 00“ 
menzó en sóguidá los trabajos'do saívaínento.
La máquina descarrillada pértenecíá a la, 
fábrica de Hieres.
A cciden te
Sevilla.—En la fundición de Balbotín ba 
ocurrido un grave accidente. -
Según mis noticias, cuando varios opera­
rios trabajaban en la fundición de hierro, 
abrióse, súbitamente, una de las compuertas 
del horno. ■ -
El encargado del mismo,echó a correr, lle­
no de espanto,ante el temor de perecer abra* 
sado.; " "
Varios obreros se lanzaron rápida y deno­
dadamente a cerrar la compuerta, pero no 
pudieron hacerlo antes dé que el hierro lí­
quido so desbordará y les quemara las extre­
midades inferiores.
Los obreros lesionados se llaman Rafael 
Jiménez Palomo, Miguel Zoyero Minguez, i 
Enrique Blanco Gil y Emilio Núñez Tirado.
Todos fueron conducidos ala oasa de soco* j 
rro próxima, donde los curaron de primera' 
intención, apreciándoles quemadoras gra­
ves. ■ ' '■"
Después pasaron a sus respectivos domi-1 
oilios, ■ j
Mitin repub licano  .
Sevilla.—̂En Ift Tertulia Republicana se ba í 
celebrado esta noche un mitin de prepagan- 
dá izquierdista, asistiendo enorme concu­
rrencia.
Hablaron varios concurrentes.
El resúmen lo hizo don Diego Martínez 
Barrios, jefe de los radicales sevillanoSj sien- 
do, como los demás, muy aplaudido. ' ‘ ’
El conflicto de los eostaferos
Sevilla.—En la ■ capilla de una de las co­
fradías de esta capital s© han reunido los 
mayordomos de todas las que organizan pró- 
c^iones, para tratar del llamado conflicto de 
los costaleros. . .
Son éstos los que llevan las andas de íás- 
imágenes, que piden este año, porsq traba-; 
je, diez duros por día y por cabeza.
En estas condiciones, el presupuesto de? 
gastos se eleva considerablemente, y las co-? 
fradias tratan de reducirlo para nó iíérder el- 
equilibrio económico. '
Una ooíradía dijo que había inventado un 
aparato mecánico, y que si lograba perfec­
cionarlo, no séría necesario él eoncúrso' de 
los costaleros. f , ' , ' ; ' y  "" ‘ ’ ■
Si no.dicso ésto resultado, los hermanos 
están dispuestos a llevar, ellos'mismos, los 
«pasos», - r
,  ̂ F an fom as en acción
Sevilla,—Ayer,duranto el páseo de cochea 
y aprovechando un moníonto en que el go­
bernador ciVií y su señora habían abandona­
do: el suyo, un caco atrevido saltó al carrua­
je y se llevó un bolso-'que contenía dinero y 
algunos documentos.
También en la estación de San Bernardo 
le sustrajeron la cartera, eom 3.000 pesetas' 
©n billetes, a don Antonio Gimorena, cate­
drático de la Eaoultad de Medicina de la 
Universidad Central.
La policía sigue la pista al autor o autores 
de estos hechos, realizados con'una limpieza 
pasmosa.
M anifestación
Sevilla.—En el pueblo de Constantina se ¡ 
ha celebrado una manifestación para pedir 
el restablecimiento de las garantías, la li­
bertad de los detenidos en Barcelona por - 
cuestiones sociales,y la apertura de todos los - 
Sindicatos.
Fornmban la manifestación mas de mil 
mujeres y dos mil hombres.
No ocurrió ningún incidente.
Una tienta
Cádiz. En la dehesa de Bolaños ha ter­
minado la tienta de vaquillas do la ganade­
ría de don José Domecq, con acoso y de-
Estuvisron toreando los valientes noville­
ros Oarnicérito y ̂ OKanito, y varios aristó­
cratas.
> Dosptó^del festejo so uelebró un banqueó­
te, asistiendo? 150 comensal© .̂
Se pronuDcisron varios brindis> congratu­
lándose todos del éxito de la tienta, agrade­
ciendo el señor Domecq los elogios que se 
lo dedicaron.
En la semana próxima se tehtarúu 60 be- 
cerros, estando invitados al acto varios ga­
naderos, G ^^ita y.los bormanos Gallo.
Una huelga
Barcelona.-—‘Dos cargadores y descargado­
res del puerto, que ayer se declararon en 
huelga, asegurando que no volverán al tra­
bajo si en un plazp de 48 horas nd acceden 
los patronos a sús peticiones, han continua­
do hoy en su actitud,
DE MADRID
.  ̂ Madiid- 5-918.
B o lsa  de M adrid
Sota del Banco Hispano Americano
imáneos , , V , . . , . .
. . /. m . V . .
Interior \ , , .
Ámortizabie 5 por 100. , , . 
»  »  ' Carpeta.
* 4: por 100, .  ̂ ,
Acciones Ban.cq̂ H- Americano.
» ' dé España , . 
Compañía A. Tabacos. 
Sociedad Azucarera 
vl^referenteSi , . 
. Pídinmas . , .
Obbgaoiones A^mcafera ¿ •
Banco Español Hio de.la Plata. 
»  OentrabMéxicano ,
»  de Gbüé̂  . . ,
»  Español dé Chile .
O. B, Hipoteoario4 por KX3 
. ® por ICK)
Ai P. C, Norte delGspaña,
.  M.;Z. y A  r  . ,
Tesoro nuevo sr , , ,












































El oliispo d© Sion bendijo la ceniza y* sé la 
puso, primero al clero, entre el qtí© figuraba 
el obispo de San Luis de Potosí, y luego a 
los reyes y demás psisonás reafés. Después 
se dijo una misa, oficiando el capellán don 
Manuel Pérez Revuelta. A  las dóee y pico 
terminó el acto y la comitiva acompañó a 
los reyes hasta sus habitaciones.
R um or ''
Hablando con el conde de RomanoneŜ  va­
rios periodistas, uno de ellos aludió al rumor 
referente a la reapertura del parlamento.
Se ha dicho-insinuó—que las Cortea rea­
nudarán sus sesiones el jueves.
El presidente se limitó a preguntar viva­
mente.
¿El-Jueves, de qué semana?
Estas palabras, al ser conocidas en los cir­
cuios políticos, ban sido muy Comentaos, 
interpretándose como uña negativa, %.
En Gohernaclóii
El señor Gimeno ha ultimado hoy la .¿e- 
dacoión de algunos documentos de oamoter 
social que S© propone someter esta mrdo a 
la aprobación del Consejo. I
La reunión miñisterial comonzárá a las 
cuatro dé la'tardéf'párá terminaT* antes de 
las siete, hora en qué'él'cobdé'' 'dé Roínano- 
nes irá a despachar con el rey? por no haber­
lo podido hacer está 'mañana. -
d6Í conde
Ai^ltiináhora de la tardé regresó ayer 
Románones a Madrid.
Poco después acudieron a su domicilio el 
ministro de Ja Gobernación y el 'subsecreta­
rio de Estado, señor Pérez Caballero,
El señor Gimeno informó al Presidente da 
las noticias oficialés de provinoias recibidas 
hasta.-aquel momento, que acusaban com- 
pletajranquilidad. '
De Barcelona dijo el ministro que aunque 
se disfrutaba tráui^uilidad, no se había solu­
cionado la huelga de «La Canadiense»,
El señor Pérez Caballero dió cuenta al 
ednde de Romanones de loa telegramas re­
cibidos del extranjero sobre diversos asun­
tos que nos afectan.
El número de despachos de esa ihdele 
saba de nu centenar.
rribo.
Veintiséis tomaron numerosas puyas y 
piataron mnqhos caballos, demostrandq gran 
braVníá,
pa-
El jefa del Gobierno ?reoibiÓ' hoy íá visita 
de otra comisión de las. fuerzas vivas de Ta­
rifa, la cual ha venido a la corte para gestio­
nar que el ferrocarril de la frontera frafleesa 
al sur de España termino en dicha pobla­
ción, por ser el punto más oereano a Marrue- 
eos. .
Dicha comisión la presidía el diputado a 
Oertes por el distrito, y estaba integrada por 
los más valiosos elementos de aquella de­
marcación,
 ̂Los comisionados expusieron sus prefáñ- 
siones al presidente del Consejo, ©1 cuál es­
tuve deferentísimo con ellos, dispensándo­
les una acogida afectuosa y ofréciéñdoles.ha- 
cer cuanto este de so parte para ateñdel* sus 
deseos.
La comis'ión salió satisfechísima dé sú en- 
tiévista con Romanones.
Situación pofíticá
Desde que sí̂  ̂ e r̂aron las. Cortes se ha ve­
nido notando en la política una calma apa­
rente, í
Sin embargo, el conde de Román enes es­
tuvo esto d l^ . ínuy atareadój "ŷ̂  ̂ afirma 
qne ouando ei Sábado ultimó se'fue al cam­
po, dejó constituido un blóqué libóral con 
los amigos dé García Prieto, y no los de Al­
ba,porque éstos entienden que su jefe es'uno 
de los más firmes puntales del partido.
Asegurábase, igualmente, que a’ dicho 
bloque se había ÍBoorporado el éxministro 
señor Alcalá Zamora, quien ©pina que las 
Cortes actuales serán.disueltas ®ñ breve.
Presidente
Después de despachar con Pérez, Caballea 
ro y Gimeno, recibió el conde de Romanones 
a los periodistas, ante IpS c'<ial6s se felicitó 
d®l ."l©vant̂ mi®nTO del estado de guerra 
en Madrid,
Nos dijo luego, qu© esta tarde habría Con­
sejo de ministros en la Presidencia 
La mañana la pasó el conde dé Romanones 
en su domicilie y eu el ministerio de Esta­
do, no despachando con el rey debido a celer. 
obrarse hoy capilla publica en palacio.
Don Alvaro despachará con don Alfonso" 
ídespués del Consejo de ministros ccñvocado.
En su despacho oficial del ministerio de 
Estado recibió á la comisión del Ayunta­
miento de Barcelona, que fuó a despedirse 
deh Presidente.
C ap illa  ¡Túbíica
En palacio hubo esta mañana capilla pú­
blica, con la solemnidad de costumbre.
Antes de la hora señalada, bastante gen­
tío presenciaba desde la plaza de Oriente la 
llegada de las personalidades que acudían 
al regio alcazar.
Las galerías estaban llenas de público.
A  las once salieron los reyes de suS habi­
taciones, marchando con la comitiva a la ca- 
piUa.
El rey vestía uniforme de capitán general. 
Todos los concurrentes tomaron asiento al 
llegay  ̂la iglesia.
Los telegramas pííciaíes recibidos de pro- 
viñeias en él ministerio' de la Gobernación 
acusan completa trauquilídadi'
Accidente a  un pe fío ííis ía
A ultima hora de la tarde le ocurrió un ao* 
Óidê te.,aJ.̂ 6dactórd0.«Fd don Anto­
nio José Paez¿ ' J ^
„ , Al atravesar la calle ^ 1 , Agreña], *s©ílé 
echaron pncima los cabaMos;délcKíéhél|JOíreo 
de «La Tribuna», cuyo conductor no tuvo 
tiempo de avisar.
El señor Paéz sufrió uu golpe tremendo 
en la espalda, siendo conducido a la Oasa de 
Socorro del distrito, donde, afortunadamen­
te, uo le apreciaroñ. lesión es,grMps.
Evolución
Personas- bien informadas dicen que en 
vista de las cosas que a causa de los sucesos 
de Granada han ocurrido entro el señor La: 
Chicá y su jefe político señor García Prieto, 
el cacique granadino ha visitado al jefe de 
los conSerVádor’óS, Señor Dato, para hacerle 
presénte su deseo dé aíistafSé en las filas da- 
tistás.
T ran sporte  de m ercancías
El subsecretario de Fomento, señor Pérez 
Oliva, declara que dos barcos denominados 
«España», ban sido destinados a recoger 
mercancías eji losp.uprtos del Cantá,brico y 
Mediterráneo.
Además;'Sd destinarán otros dos con igu'aL 
objeto.
Dice S a lv a te lia
ministro de Instrucción dijo. a. los pe»: 
rÍ0dÍ8ta,s qne tiene gran interés en hne se< 
ápru^é e l’proyeoto de matrícula pbligato-
riat', presen^do a* laS:.Oqrtes.
 ̂ Desea Salvatelia qué el proyecto esté en 
vigor para la próxima matricula,- 
El ininistro concede gran importancia al 
proyeo.tp. pues facilitará mucho oí éŝ ñ̂dip 
de las clases menesterosas. ’ .
iR cp tó ^ ió n  d |  ías fahonR^
Esta, tarde a las. Quatro ha comenzado a 
: cuihpfljrs© la realórden dê  ;^fiméro de Mar­
zo referente a la iñoáutaÓi,óñ de íaé tahonas.
El gólíei^adór oivif jió  cu mplimiento, 
Pñfsprialménte, a, '*■
®1 señor
ílo^eo en ía |ahouá Íiitá en la calle dé An-. 
drÁs Bórfégo ̂ úmeroli'8 y 10, '
El propio gobernador dió lectura, ante el 
dueñó de la tahona, del acta de inGautaeióii, 
nombrando ad ministrador ai d ueño del es­
tablecimiento, qüe aceitó gustosamente el 
nombramiento. ;
A  épntinupiC.ióu. se hizo el oportuno inven­
tario. ' .
Los obreros trahajarán en lo sucesivo por 
cuenta del Esta<1̂ ; ; ^
Todo el material ̂ seíá conservado bajo la: 
réspÓnsabiiidád del 'administrador.
La inoañ/cacióii contin uará en los dias su- 
oesivosir " - ' .
Identificación
El viajero que esta mañana fué destrozado 
por el, tíren correo de Aran juez, al apearse 
Ú61 convoy, hallándose éste en'marcha, se 
llapíéba Fraucisop de ía Fuente, tenía 33 
ínñóSyr erá labrador. •
Había nacido en Trljueqüe (Guadalajara).
Entíeri’o dé la  sa rd in a
A pesar de haberse suprimido este dia 
por el Ayuntaniieritó el concurso de estu­
diantinas y rondallas, hubo gran animación 
en la Pradera dél Corregidor, con motivo de 
la clásica romería *del Entierro de la sardina.
A  dicha pradera acudieron, como de cos­
tumbre, muchas máscaras y familias para 
asistir al sepelio consabido.
Algunas mascaradas llamaron la atención 
por su ingenio al celebrar la fúnebre panto­
mima.
Durante el festejo, reinó gran alegría, no 
resgistrándose ningún suseso sensible qu® 
perturbara la diversión.
Ffécurso de un desterrado
El exooncejal don Ramón Fonto, qne tomó 
parte en los sucesos de la semana trágica d© 
4 .909, y que fuó condenado a muerte por el 
Consejo de guerra, conmutándosele después 
la pena por la de destierro perpétuo, ba ele­
vado un recurso al ministro de la Guerra, 
por entender que debe incluírsele en los be­
neficios de la última amnistía.
E nsayos
En el teatro Reina Victoria han empozado 
hoy los 6u.sayos de la o ĵereta en tres aotos
«La Verónica», original la letra de Muñoz 
Seca y la inúsioa del maestro Vives.
Consejo de ministros
A la  en trada
Alas cuatro y media sé reunió el Consejo 
de ministros en la Presidencia.
R1 primero en acudir fuó el señor Salva- 
tella, que, como de costumbre, no dijo nada a 
los periodistas.
Tampoco hizo ninguna manifestación el 
ministro de la Guerra  ̂ general .Muñez Ger­
bos. •
El ministro de Abastecimientos fuó inte­
rrogado por los periodistas; sobre varios 
asuntos de subsistencias. $
Algunos reporters le expusieron los abu­
sos dáarios que se cometen coi aumento 
de pyecioíjdoíos artieulos^e primera neoe- 
sidádv contrayinieg^do numerosas disposicio-. 
nés y haciéndose Jaso omiso d;é las-tasas.
Contestó a esto el ministro que una gran 
parte de culpa de lo que ocurría la tenían las 
Juntas de subsistencias, qué no prestaban al; 
ministro la debida cooperación. - 
El ministro—añadió —por mucho que sea 
su buen deseo no puede estar al tanto de to­
dos los detalles de un problema tan difícil, 
y necesita la cooperación de todos para re­
mediar los abusos y hacer que tengan efec­
tividad las sanciones.
Hoy—agregó—someteré a la sanción del 
Consejo un real decreto para reprimir y cas*»' 
tigar los delitos d© acaparamiento 
Dicha djposición será llevada en breve a 
la «Gaceta», proponiéndose el ministro ser 
muy áevero en la ejecución de la ley.
Se le preguntó cuándo se resolvería el exr 
^©diente de importación de carnes congela* 
¡das, respondiendo el ministró que para ello 
sé luchaba'con la falta de barcos para ei 
fra'nspórte, pues los que.tenemos se necesU 
táñ para el transporte de trigo.
Anunció él ministro que muy pfonto sqí 
importaría más trigo de los Estados Unidos ,̂ 
pues quería que hubiera exceso de ese aiv. 
ticulo en España, ' ■ '
El marqués do Cortina dijo que llevaba al 
Consejo varios aSuntós relativos & subsis*̂ ? 
tencias y transportas, lamentando que cada, 
médidá dél Gobierno diera lugar a la eleva-  ̂
oión de los artículos de primera necesidad.
A  éste propósito señaló lo ocurrido con; 
el bacalao, que por tres céntimos de aumen-̂  
to que tuvieron los transportes; subió sm 
precio á pesetas 1.83 el kilo.
Se le dijo que algunos caseros habían co­
menzado a subir los alquileres, en vista del 
aumento de una décima que había sufrido 
la contribución.
Pues yo— r̂eplicó el ministro—soy propie­
tario y creo que debe pagarse el aumento y 
bajar los alquileres.
El conde de Romanones manifestó a los 
periodistas que el Consejo terminaría a las 
seis y níedia, y 4ue á esa hora iría a palacio 
a despachar cdü él rey.
Añadió que loa oomisionadS de Barcelona,., 
a quienes teñía citados para las cinco, no 
acudirían ya a la Presidencia, suporiióndose 
qué la contestación que esperaban se la ha-: 
brja dado Romanones por conducto del sub*̂  
secrsiarip, señor Morote.
A la  sa lid a ;
El OónsejO'de miniatrós terminó a las sie­
te de la tarde, facilitándose a los periodistas/: 
la siguiente nota ofioiosa; . , ;•
«El Consejo ha despachado varios expo-; 
dientes de Guerra, Hacienda y Abasteoi-S 
mientes.
Ha sido, aprobado un proyecto de decreto,' 
ministro de Hacienda,, estableciendo re-? 
glas para la persecución y castigo de las ex*; 
’̂ portaejojaps cfiindestin^,y otro de Abastecí-? 
mientes dando disposiciones para impedir; 
y penar el acaparamiento de, subsistencias y? 
otros artílĉ l.P®) acordándose también medi-? 
das para e vitar el alz,a de los precios, ?
Aiñbos decretos so, puWiojaráú la «Ga-:? 
ceta».  ̂ . ;
,;;,;El;marquós;de,pjjroiua dí ,̂puenta al Con- 
segp de dos,dejorefcqs que han sido ̂ probados,? 
y el ministrordo Fqm©ntOíe;s:pñSoJa8 líneas; 
generales de nn proyecto para aprovecha-: 
miepto dé las tierras baldías, por parte 
los vecinos,ayuntami®ntos y entidades obre-? 
ras,y otro que nombra a la Sociedad asegu-;. 
radóra del paro forzoso.
Fué aprobado un deoreto de Gobernación 
sobre las diaposioioues que dá el proyecto 
de ley acerca de laS intensificaciones del re-: 
tiro obrero.
Han sido estudiadaslás'léásés dé'carácter* 
internacional para establecer el grado má­
ximo.
El Consejo se ha ocupado'déd'aa óonolusio- 
nes presentadas al Gobierno pórdá Sociedad 
La Unión.
Se ha tratado extensaíñéiíté'del. conflicto 
que planteará,la baja del plomó y la dismi­
nución de la exportación dé ésos 'minerales, 
que p'uede producir la paralización de varios 
millares de obreros.
El ministro de Hacienda expuso lo que 
oonyieñe'hacer tanto para que los fundido­
res puedan seguir adquiriendo minerales,; 
como para facilitar la sindicación de los pe- 
qu ños'productos mineros».
A lg a ra d a s
Hoy £ e huñ repetido las algaradas en los 
morcados, ;cotíiQ protesta por la carestía de 
los artioulos-de xnrimera necesidad.
Ims mujeres dastrozaroa numerosas mer- 
oancias, dirigiéndose después a diversas 
tiendas dé comestibles y demandando la 
expendicién de los artículos a los mismos 
precios que tenían antes'dé la guerra.
Algunos grupos recorrieron varias calles 
profiriendo gritos subversivos y amenazan­
do con la destrucción de todas las existen­
cias de los mercados,
Gomisión sev illan a
En ©1 expreso de Andalucía han llegado 
hoy de «Sevilla, los diputados don Carlos 
Cañal, conde de Ool^Jnbí, D‘Angelo, Cond© :
de Halcón y el nuevo alcalde conde de Ur- 
bina, que vienen a gestioñar del Gobierno 
la aprobación de los 16 extremos acordados 
en la última reunión del Comité déla Espo- 
sioión hispano-ámericana.
A Yailado lid
Esta noche ínarohará a Valladolid para 
continuar sus estuiios en aquella Acade­
mia, el infante don Alfonso y el principo 
don Gabriel de Borbón.
L q de la  huelga gen era l
No se oonfírma el rumor circulado respec­
to a los anuncios de huelga general para él i; 
día lo  del actual.
Asi lo han manifestado hoy a los periodis­
tas en la Dirección de Seguridad, donde los 
informes qu© hay permiten saponer la po­
sibilidad de que el conflicto no se plante©,: 
por lómenos en la fecha anunciada.
En el Ayuntam iento
Esta mañana celebró sesión ordinaria el 
Ayuntamiento.
El alcalde dió cuenta d.e la dimisión de 
les mauristas.
Las restantes fracciones políticas del 
Ayuntamiento se lamentaron d© la ansenoia 
de dichos elementos.
Los republicanos, por boca del señor No­
gueras, se mostraron de acuerdo oon casi to­
dos los pantos de la carta que los mauristas 
dirigieron al alcalde.,
El marqués de Villabrágima defendió in­
directamente al Gobierno, de los ataques de 
los mauristas.
Mitin
En Rat Penat han éelebrado un mitin los 
panaderos de candeal, al objeto de ©Solarecer 
la cuestión pendiente euire éstos y los de 
Viena y francés.
La diferencia está en queJbs de candeal 
han conseguido un aumento de salario y Ja 
rebaja del número de kilos que han de elabo­
rar diariamente.
Se acordó entenderse con los patronos y  
protestar de la incautación de las tahonas.
Estreno
En ©1 teatro del Centro se ha estrenado 
con gran éxito la, obra de Benavente, titula­
da «Por ser con todos^leal, ser para todos 
traidor».
En una autocrítica escribe el ilustre autor 
de «Los intereses creados».
«No se qñ© decir de mi nueva obra. Uno 
ds estos dias pasados, durante un ensayo de 
«El Aguilucho» me decía María Gueireroc 
 ̂—¿Qué dirían aquí de una obra tan patrió­
tica oomo ésta?
En España parece qué el sentimiento par 
triótico, es un sentimiento cursi».
Mi obra es muy patriótica, pero de un 
patriotismo tan razonable que acaso sea ella 
y yo de rechazo quienes justifiquemos ©1 tí- 
tulo «Por ser con todos leal, ser para todos 
traidor.
La obra de Benavente logró un éxito enor-
me,. siendo aolamádísimo,el autor...
A palacio
ÁI salir (del Consejo, a las siete y media, 
se dirigió a palacio el conde de Romanones 
para desjpaehar con el rey, sometiendo a sn 
‘firma varios decretos, entre ellos uno relati­
vo a una plenipotenciaria extraordinaria de 
Grecia, para resolver un caso de extradición.
Eñ Gobernación
El subsecretario de Gobernación dijo esta 
madrugada a los periodistas que existía
tranquilidad en toda España.
El señor Romeo, que estaba presente, ex­
puso que ya estaba resuelta la huelga de pa­
naderos, mediante una fórmula que consiste 
eñ él aumento de 50 céntimos a los obreros ? 
y  65 a los oficiales.
Los patronos venderán el pan a 60 cénti- ■ 
mos y con el peso justo. ?
Cada obrero elaborará como máximpq 150 : 
kilos diarios. f. . , -
Sobre el problem a de M arruecos
Ocupándose de la cuestión de Marruecos 
y del Tratado de pazj publica hoy «Le ? 
Temps» un articulo, cuyo- extracto es el si- ? 
guients: ?
«Los informes llegados de Madrid hacen 
pensar que en España se 'ha interpretado? 
malla actitud de la;Gonferenoia déla Páz 
sobre Marruecos.
Se cree allí que va a renovarse el Esta-; 
tuto de Marruecos, y se extrañan de que no f 
sea admitida España a debate. El error es' 
completo. ;
La Conferencia no va a ocuparse de Ma-Í 
rrueeos. Sólo sa propone anular las cláusulas
impresas en el Tratado Sobre Alemania. ^
El Tratado de paz estipulará que el. Go­
bierno alemán considere como abolida el 
acta de Algeoiras, los acuerdos franco-alema-, 
ues de 2 de Febrero de 1909 y 4 da Noviem­
bre de 1911, así como todos los Tratados y 
acuerdos en vigor entre Alemania y Ma- 
truecos.
Además so tomarán toda oíase de precau- ? 
ciones contra los súbditos alemanes residen­
tes en Marruecos',
Ya a liberarse de Alemania, a toda el 
Africa del Norte.
Por lo que concierne a España, toda con­
versación ulterior no será guiada sino por el 
espíritu más amistoso.
Agentes alemanes han encontrado duran­
te'la guerra, y hoy, un refugió grande eu la r 
zona española.
¿Para que ocultar que esa opinión ge ha 
mejorado al ver el decreto nombrando Alto 
Comisario de España,y dar a la zona ©sppñola 
el titulo de protectorado qne es contrario al 
espíritu y letra del Tratado de 27 de No­
viembre de 1912?
Genel criterio de buena relación entro 
ambos países,no será Francia quien pídala 
revisión de ese Tratado de la zona española.
Francia será intransigente en uu punto: 
Tánger. El Gobierno francés ba dado a co­
nocer a los aliados, que está dispuesto a so­
meter a Tánger aun régimen especial, se­
gún el Tratado del 12, y ©se régimen no pue­
de ser el de internacionalización, cuyos peli­
gros ha revelado la guerra y que ningún 
Tratado impone a Francia.
Tánger, provisto de un régimen especial, 
debe ser del Marruecos francés.
Esta tésis está fundada en el derecho y la 




Comisión m arroqu í
Barcelona—Hoy saldrán en el expreso con 
dirección a Francia, los cuátr© moros que 
constituyen la Comisión que tratará de los 
asuntos oomeroiales del país.
¿H azaña germ ana?
Barcelona,—En el puerto, entre la gente 
de mar, hay una alarma grande por temerse 
que los tripulantes del submarino alemán 
«U-34» hayan arrojado al mar algún torpe­
do explosivo.
Los bazos ban estado reconociendo los fon­
dos del mar, sin, encontrar nada.
“ L a  iC anad iensf,,
Barcelona—Ooyitinúa sin resolver la huel­
ga de «La GanadZense».
Las autoridades niegan que sea cierta la 
noticia de que los operarios de las centrales 
de alta tensión de Barcelona hayan abando­
nado el trabajo.
Frente al Hotel de Inglaterra abrieron 
unaíanja varios albañiles, par,a tender un 
cable élletrioo, pero al saber qne era para 
«La Canadiense» abandonaron el trabajo.
S© asegura que los obreros huelguistas 
exigen como condición previa para negociar 
la vuelta al trabajo, que la Compañía les en­
tregue 50.000 pesetas, treinta mil en con­
cepto de indemnización y las restantes como 
multa.
A  ultima hora de la tarde fuó detenido un 
iñdi'viduó sospechoso frente a la casa de nn 
ingeniero de la Compañía, que había recibi­
do numerosos anónimos amenazándole de 
muerte*
Creyóse que dicho sujeto estaba preparan­
do un atentado, pero luego aclaróse que se 
trataba des mia aventura amorosa.
Incendio reproducido
Barcelona.—-Esta mañana se ha reproduci­
do el incendio que se inició ayer en el depó­
sito de balas de yute.
Inmediatamente acudieron los bomberoSi 
y parece que el incendio ha quedado extin­
guido.
Tómese que entre los escombros se en­
cuentre el cadáver de un vecino de la calle 
que ha desaparecido.
Doctor fa llec ido
Barcelona.—Ha fallecido en Gerona el 
doctor Nicanor Lloch.
El finado era Decano de los médicos de 
Gerona, y contaba oon numerosas simpatías.
El entierro del cadáver ha constituido,una 
manifestación d© duelo. ,
Regreso de Cam bó
Barcelona.—El señor Cambó ha regresado 
hoy de Vilasil, donde pasó unos días con su 
madre.
Huelga
Yalencia.—La Asamblea de fuerzas viyas 
dé la población se ha reunido en el Ayunta­
miento, acordando nombrar una Comisión 
de concejales, comerciantes y huertanos pa­
ra conseguir el abarat:?miento de las subsis­
tencias y evitar la huelga anunciada para el 
día diez.
Los obreróa no han asistido a la rt?unión.
Por un dibujo
Valencia.—El caricaturista Bagaría, pu­
blicó en un periódico uu dibujo criticando 
al ex-kaisor.
El fiscal estimó que el dibujo ridiculiza­
ba a Guillermo II, y denunció y procesó al 
caricaturista.,
Hoy se ba TÍsto la cauga en la sección cuar­
ta, y como el resultado ha sido satisfactorio 
para ©1 dibujante, el Tribunal le absolvió, 
de acuerdo con la petición del abogado de­
fensor don Gabriel Rodríguez.
M ala  m adre
Valencia.—Una mujer llamada Felisa Gó­
mez, de 23 años de edad, fué detenida en la 
calle da Luisa, cuando se disponía a arrojar a 
una alcantarilla, Un Lijó suyo recien nacido.
La<mala madre fué puesta a disposisióii 
del juez d© guardia, ingresando poco des­
pués en la cárcel.
L a  inauguración  da la  tom porada  
tau rina
Barcelona.—El Domingo se celebrará la 
inauguración de la temporada taurina en las 
Arenas, actuando de matadores los hermanes 
Belmente y Camará.
ItiiosÉSDac
Contra ia  L iga  de las  naciones
"Washington.—Guarenta miembros del Se­
nado so lian oonstituido ©n Ooníltó para la­
borar en contra de la Liga de las naciones
T ifus exantem ático
Lisboa.—En Oí-iorto y Praga so han adop­
tado medidas para contrarrestar el tifus 
exantemático, que se presenta en ambas ca­
pitales eon caracteres alarmantes,
W iison a  F ranc ia
Washington. — El fu'esídente Wilson ha 
marchado a Nueva York, donde embarcará 
oon rumbo a Francia. ■
Complot revolucionarlo  jucHo
Bejrlíñ.—De Gracovia dicen que la policía
'la asEoiiu 
judío.
En un almacén había un dapósito d<3 ar* | 
mas y munioioués, cleiuosíraudo además loa \ 
docuuentos cogidos la existencia de un com­
plot. ‘  ̂  ̂ r. . , . V. ,j/ ,
Se hall praeticado numorones d,etencÍGriés.
■ '” 0 . ■W'-.,'. i’; ■,Oi'í 1
Una reunión y un ¡discurso r
Londres.—Eníá Cámárá e^páSólá dé. Oo- 
meroio de Léndl'efe'sd'íjá'celdÜradó uhá re-
px’t eídidá pet el embajador de Es-union
pí-fia<- -• ■ ■ '
Este pronunció úTá‘ extenso discurso;‘tra­
tan do de la situación en que ha qüedado 
Efp iña después de los cinco años de guerra, 
También trató de la importancia eoonómi- 
o.a del Marruecos español y délos servicios 
homanitarios prestados por España.,con ol 
abastecimidatú^e ks pueblos de Bélgica y, 
del norte de Francia. , ̂
Huáígá ím p o W
NuG;vaYprl£-.—|jl 4uunqio'de hpelgí^,dé 
más. Yeintisoig, mil 4-él,‘í^^btp
qae so hizo en TFmaro ñltiwpr.y.iué â^̂  ̂
por la petición que en tal,80ntido hizo Wil- 
son, ha sido decíáradio hoy. ■ . ,
El tráfi co marítimo es■ á , datenjdP» ál^an- 
zándo lahuol^i a utips eíen mil obr̂ rq.gí. ¡j,
, Lsicaiisa
cióii deja Odsií̂ a dgl ikp.bajn,
eñ ocho h'orag la jornada de trabajo, paro sin
aumentar l^ j^ a le f .   ̂ ív..í;uíí'. ■.
la s itu ac ló H  en A iem anía
C á i t i f f  a  l e ]  l a ó m é f c í o
ixtractó de ia s^ión
Ayer se reunió la Cámara Oú«i«l daOo- 
merqjo,. Iqdustiia^y avegació,r\ de esta.pl^- 
za, /ibajo la, presidencia del señor Álvarcz
Nell. ; ■ ot-í-li'v'fV'.'yr. ,..i
,Eí î yoip , po|'̂ omí¿rp. ^  popci'0̂ ^̂ 
acuerdo anterior sobrala .̂petjciójp .recibía, 
de la Cámara,de Ja Propiedad, se convino 
que el iníornié«qiie lia^ib ê îsvarse sobro el 
o0r,poratiyo,A>x,prese .
midad deja Corpqrapió^mnq,í;^b^^ ;
piraoión •dO:,quo..ppr̂ \;tál prpcf^imlQpto ,̂ e. 
constituya la mitad.de, la,, Oorpor£|cióu nau- 
nicipal.  ̂ . V
Tarifás nár/eí‘<íS.íT̂ Qaedd'’la- Cémara onte«: 
ra^a de haberi^ íibijertQiila^oéídííVliftCorgaa-,
, eiiSn,,públjm̂ pn ^.[gp^etaría .tPíJ*
fas de máxima pereepoión 
Jas Báyj^acidn ¡TiTáSatiántica,
-̂ raacp,e,(̂ t?r5rán6í̂  Isleña JMarítima;e Inter-
ins nJ aref panarip^. ; ;■■ í  i í i ̂ >  V; a í
enterada,dqvja ;̂j\abiilítiiéijéto,^e:jbuques ex-
,..j- .X-, -eLV■ S O  
“ «  ■»
fiompialía^
OóÉiüirK^ % o^al: Gails de Priin , 5^
gurps Marítimos, da Transportes y de Valores 
É á á r i í4 í } l r e c t o r  feérénte: Údn Á íbérto iá r s d é í i
umm
ram ia
mnanía tien¿ 'constituido, ’éti la Gaja,General de Depósiios, ^ r a  ga-- 
p.ú Ésoaña. eh'valores del Estado español, el Depositosus en j.España,
áütoriza la ley.máximo que
■ , : Sumrml en Málaga:  ̂  ̂ _
fíúMe 'dé Santa Mmía, núrn. 21.-Teléfono, núm. S¿y 
DIRECTOR: D. LUCIO M A R T IN
tran j eros p̂ r̂ ;̂r|(̂ lizaÊ eJnab9l^
Junta consultiva de Cámaras —El Secreta-
Am3tm‘d̂ rD.;---:Lxs notisias r.ecibidas dicen 
qvi8 la ..qituaoión, general.. en.á.le^an,i» ; si­
gue siendo caótica, y.e,n J q̂riín muy .critiqa.
. En la capital alemana continúa ia ¿mega 
de tipógrafos. . , , ,
U í o w  en Berlín
Cppsuhague.- 
gado Letow.
-Dicen do Beríin que ha lie-
Notas d© sociedad
En el .treíi de.las doce .y4;reinta y cinco, 
marchó a B|lbao, el doctor Meriao. , '.
A l^adrid, él,diputa,d4>' a Córteá poriesta 
eijcunsoripoió.n, don Aí.odesto Ssoí̂ 'bair ‘Acog-: 
ta y ol subsecretario do Abas teoimiéntoa ? 
djjp Eduaydo Ortega-Gasset./: 
í A-J v̂leJb) los .valumnoA de aqueMa. Acádii- 
mia, ,d«i'nfa.ñtería, don Juan del Kio y  iüon
Manuel .Cari'era.;, v.
A Giauada, don Antordo Barceiá Blanco
.y don.Jnan.Gárcía A i j g i : . ,
,r A  ¿aragoza,. don Luis Allauegui. -,. ,> ;
A  El Chorro, don.LuJs Briaies López?. --
De Madrid, don Enrique ‘Cre-mades, ins 
peotor de la.Sooiedad General Á-z?uoarerk dé 
España, don Manuel Alonso Mantos, don 
Emilio Crooke Ileredia y don Ignacio Bar- 
caitogui. . .
De Granada,^don Miguel Áyuso Fernán­
dez, con su esposa.
De Gauoía,,don Autonio .Lora y-familia;-
De Antequera, ei notable artista don En­
rique Jarabg,. . ,, V ..
De Alora, don ítamon Guerrero.
riogenéral dé 'la Cámara dió ‘cuenta dé los 
trabajos realizados en su récienl® 
por*4a ’jrinta consultiva, a la que pertáiiece 
oomoAuesor.  ̂ ‘ ;v" ,
. — Lá Oámaira ÚCdrdó |
félícitaír' al Gobim r.o por sus prcpóíitoS; da 
convertir el actual ministerió dé Abasteoi-, 
mientós en un tnirdbterio do Comercio,'In­
dustria y Trafcis jo.- - y  ’ ‘
Gestiones de la' Cámafq .̂f-JliS^Q cuenta. de 
las gestiones reî lî iadas por la Cámara a. pe­
tición dé 
sobré adqn
de mercancías y otras dé in1;efé.s mercantil.
El local del Banco. -r-Beoibióae ia respuesta; 
dadapp^ej, Consejo de Gobierno del Banco 
de Éspíî ña a las peticionos deja Cámaxíj 
que ae acondicione mejor lu;sucursal de Má­
laga. ■ ■ i . ..i ,
. Td9C{s de /erroflarríZea.-̂ A.oQ.rdó30iniciar 
upa a.ccñSii oonj.untar.deJae Cám.ai'ag para-so- 
j^itar.:d© JaS;pumpaAíaiS. -Qí?®
pasen mensualmente a las Cái#ia¡Faa parn que 
Jas publiquen enj ŝnsGpletines, una . relación- 
de Jaŝ  can tidadeSiqn® ifluedajai a djnposición 
por exceso de tasas y otros particulares. , 
Ordenanzas de 'Aduanas,—Acordóse psdir,
■ rleacuerdo con la Oámará dé Gúipúzoéá, que 
él proyecto de nUeVas ordenanzas de Aduá-
'mas pase a informe-d^das Gá'maraS ’̂n'̂ ps Üe ¡p§]ej4¿í®  ̂4^^^- %; •
ía/'*» n T Q fíl*J Vkíií'-t AV'‘Í rl O r? ■n.QT'Q RH' RaTi-* rt /-̂ .. 1  ̂ ^ser elevado a la Superioridad para ŝ ' san­
ción definitiva.
. . g Banco de exjportación.—•.Aoprdé̂ é apoyar la
En el (Je ja , esa y gB,iíQn de Bil- ,| ¿ 3. vdbBcia paia qoé^éV áotiye la
bao la eepoaa de don Enrique OrtuM.  ̂ I «.Bicióri del B¿ñpo ae c.¿portasión;
, La íwp,p?-íacíón..-:;—Acordóse. prot*#aj' con-" 
tre él nuevo gravámen á que se soiíue^cTa 
importación por vía terrestre a .títulp <J® <1®' 
reclios de i’feconoci miento eii las Aduana .̂
Ha sido traslada-do a esta Aduqua,. como 
oficial de la misma, nuestro .aprécialble anri- 
go el iiustrado profeSór mercantil don.,Í¡n- 
riqua Rodríguez Ferüáridezjguq yaPí^,pres­
tando servicios en la de lá Codoséraj provin­
cia de Bad¿joz¿' j  =
Ayer tomó posesión de su nuevo destino.
Pura pasar una temporada con su .distia- 
guida familia, ha venido de Madrid nuestro 
antiguo y querido amigo don, Jqaq îñn ,-Ma- 
ríá'Verdugo, director que lué .dói periÓjico J 
«Las Noticias» y  padre d j cbm Francisco ' 
Verdugo Landijdircbtim 'del «Mundo dje|- 
fico» y «La Esfera», tara’oiéa querido ami­
go une-tro.
En la pal‘^oquia de Ohurríaua, so 'ha. ..cele- 
brádo la boda de Ja bolla señorita Pepita- 
Blauco Fernández, biju del iuédioo de aque­
lla barriada, dou Glpmeste Blanco Villegas, 
y ol distinguido joven don Rafael García Oa- 
rreras. , .,.
Apadrinaron a los contrayentosi la.dístin- 
guida señorita Dionisia Blanco, .hermana de 
la novia, y clon Antonio Carreras,, a îstiep- 
do corno testigo.s los. señores clon . jVé^nceslao 
Bi esos, don Gasp-ar Balomo García y
........
Estamos . 611 Gempo -do úenovacióri y de 
lucha. La aí^rémiación se impone. ,Todas las 
clases iBoaiades gé âprestan -al combate con 
ansias locas dé -'mejoramiento ‘ ooonómico y  
moral, y en est -̂ Ifieha egoísta de clases y 
profesiones, ¡ay de ios que perm:̂ nezcan,ais-;; 
.'ladóíf y d.eéúnidqs! porque a su costa se hará 5 
-éidsénefioio dé los demás. ' ' ; ' .
Por otra parte, las ideas 'i'egionáiistás é$-' 
‘tán dé'moda. Es casi '.ségnro que cáíabie ía \ 
aéttiál- Organización politiea, y quién ésihé ¿i , 
en la que-se avecina peligrarán lás más pré-5 
ciadas conquistas :4 f®l magisterio; su inde-  ̂
pendencia profesipi?5.al ..ante el cacique, y la? 
seguridad dé su porvenir y ,®1, de ¿pu familia'
‘ Estamos en peligro de volver á los tiejp». 
pos de triste réó'ordación eii q̂ qe el paác|itr0r 
era un criado del ,soez y ánaifabeto. í^cique.
' Pará irapisdir esto se trata de fuñ^aY J® 
«¡Federación régipnal d.e? maestros anjalu,-:, 
cés», á la qóé están dispuestos a ay ¿dar ya- 
liosos eJeinentos intelectuales que no sffn
maestros. , , ,■...... . •
Las adhesiones pueden remitirse a J  ̂ li' 
brería de Eulogio de las Heras, Sierpes 13,, 
Sevilla. , • , '
Los,productos ^ü¿ sÁ Inuncian contra 
ía tos y cátkrrós, suelen estropéár el ;«s*
~ ; '•J-' I;’. A.-'.7 1:,.';;'-:'. Í5’._
V7T
Empleado  ̂ , ,
Se desea.wp ftpn conocimientos mercanti­
les qué.sepa iíiglésyjrftncés.para* llpvar,co­
rrespondencia en casa exportadora -de vinos 
y frutos  ̂:. ítí
Dirección: ■.s.uik'»vv.'..'fc;. s
Antonio.Hí Mesa. Morenp.Mazón, 13. ; .
JttzsAdo de laAlameda“fVr r̂ iü
Nacimientos .-^Maríá Merino Cárdenas, 
kafáél íRédHguez Bústamante y Francisco 
Jeresa'Nhlclíor'.' ' ' ' ■ ; ‘ ^
¿éfunoióñeá.'■—'Mi^úel Cáíúpoy Jurádn, 
Aút^hio Asencib i Rogé, Antonio Ramírez 
Díaz,'MaHáíTdseBGarcía Gómez, Ana Mária 
García Alvarez, Amalia Lamo Cruz y Eiai- 
lío MáhtihSz Giménez.; ■ - - -
’ ' déla'Mercyd'-' '
. líj acimiento.—-J dan Gsr oía R 
jÍeíq?pioñé4.*^ jpjsefa Btóínero Díaz y Fran­
cisca Gómez Giú-®r* . . . - -r
Juzgado de Santo. BorntaíQ í ;b u
Naoimientos.--hJohé%‘|Sánchez Pérez, Ma­
ría Pérez Conejo, juan Molinero Rodríguez , 
Ana Moíin%o ítodiJgúéz y Miguel Ruiz Már-
)3.°- Qd® so,reclame la escala ¿o súéídos 
dé: la N^óiqn^- .
• ,r A f Que sea cualquiera el núai,^ro de años \ 
de servicios de un laaestrp Je, <j.û do a su 
yiud^ y Ji.pérfWps pensión en proporción 
: a dichos seryicipSv̂ ,̂.,
quez.........  . ■',
D>eíunpiohék-^ilnton Fernán-
dpV, Dolores Jiibénez P'uérto, Mignél ^éí- 
náhdez gerrálvó, Mánuela Chamorro Gar­
cía, Dolores Beltrán García y JuanMÓySnó 
C¿rvántéS. ‘ “ ,
' WWIwIlí*W«8« Í ^ ^  ggJL..-
ÜOTI.S BE iA f i f f l t
Por escandalizár Rafael López Cortes, Ár-
tuYP On̂
I :̂ ©1 (JopzáĴ Î Psr̂  y hiiboño Olivares Acos- 
tSff .ingresaron, ,69..., 1?® ,
Aduana,a disposición áq la autoridad c-írres- 
pondiente. . , ; ;
■ ; Tiempo variable por todas las costas me­
diterráneas. . 1 , ; ;»
En las norteñas vientos fuertes del tercer 
cuadrante y pleamar.
d ;
don Miguel García de Loma.
Á consecuonoia. cío luto reciente, Ja boda 
celebróse en familia.
Deseamos a los nuevos esposos eterna luna 
de miel.
Guaran cama desde hace varios días, aque­
jada por fuerte catarro, la distinguida seh-9' 
rica Trinidad Lomeña, por cuyo rápido res­
ta biecimietito hacemos votos.
yigilanJeJiíingü.ez y loS guárdiás .de Se­
guridad núméros 62 y 63, presehtáron en 
Ja inspección de vigiláucia a Juan G'árcía La­
mas, que (leniineiaba a Ma,fía. Gatííoúeda 
Mítusenzo, por haberle roto lá's gáfas sih té- 
hibtivos para ello.
; r Íib0r®só en'la aduana y Juan quedó
Baqueséhtrádos:.^  ̂ J 
Vapor «Órvar», de Oaráiíf.
Pailebot «Churruca»., de Motril., ,
iPepitó I» , de Santa Pola. ¡ ;
Tubdroisíéél^ Oátüfr©*
Hoy 89 e.:trena en el acreditado cine Pas- 
' cuáliúi Ja primera jprnáda dé la hér'mosá pe- 
líouiá en tfes'partes'tltúlada «Los tré§ mbé-
'  ̂* *
Desde hace varios diaa guarda oama, con 
un fuerte ataque de grippe, nuestro, muy 
■qu-érido amigñdoñ Adolfo Altaréz Arníen- 
dáriz. ' ■ .




El Sábado debutará en nuestro primer co­
liseo la excelente compañía-̂ de comedias qua 
dirigen nuestro paisano el natable actor 
Emilio Díaz-y su esposa la distinguida actriz 
Antonia Plana. . ,
Se prasaiitará dicha oom p'íñia con la obra 
do Muñoz Seca «La vooganza do ríon Me.n- 
do» , último éxito dá esto popular autor.
El personal dé la compañía lo iatsngraa 
artistaa.de reconocido mérito, y en ouánt© 
al repertorio figuran en el mismo numerosos 
.estrenos. . ■ „  . o . , . . i . . :
Én I0.S pueblos pequeños .puede haber . es- | 
cuelas graduadas de sólo dos secciones, y en i 
los grandes, de diez, veinte o máS.
En el extranjero hemos visto funeiqnar 
escuelas graduadas de treinta o más secoio- ; 
nes. ■ . : -
En tal caso¿ algu n oa de loáf años escoljsires ?: 
tidnen dos o más secciones paf alelas, 'o tatú- ] 
biéa graduadas, con lo cual he obtióne iba-, 
yor homogeneidad en los niñi>s y más proba- 1 
bilidades de éxito en su educación. 5
La escuela llamada unitaria en España, no.; 
tiene somejan-te en el mando civilizado. ' >
La .escuela do un solo maestro ál frente de ? 
un grupo de niños de distinta edad y distin-l 
ta oultora, lía desaparecido. ' ?j
La defensa de la escuela graduada está'! 
hecha con sólo decir que es la escuela de to- , 
das las naciones cultas. . • ■ ;í
(Divúlgac-ión pédagóg-ica). ?
■qüetérop.....  ̂ .4.
/""Ei á8tin'td'‘és interesante y la iútéipretá- 
ciónádmiJáhlé.' ‘ ' '■
? Las numerosas avéntui ŝ-, inS difíciles' he­
chos délos cuales'se sale con sencilla facili­
dad, los peligrosos momentos porque pasa» 
los actores, convencen de que hay mucho 
qne aplaudir en esta magistral cinta. " • 
Estamos seguros de que llamará podWo- 
éWméiite la atención del numerósb público 
,-̂ ue concurre diariamente al ciñó Pascua- 
Huí# . / ■ '■ ■ -■'■
' Ádsmás se exhibirán esoogidás bandas 
cómicas y dramáticas'. '. ’ -' Y/
Han sido nombrados auxiliares para la re- 
' candaelón en la zona de Oolmenar ,,a los se­
ñoreé dOn José Fernández Reyfs. y don 
Blas Podadera Villa. -
. Han sido declarados incursos en eLiuimer 
gmdo de: apremio, los deudores por. arbitrios 
de carruajes de lujo,- carros faeneros y bici- 
eléta§i.üal Ay ap.taniJ®utQ Je Má.̂ ag?̂  
aÉaaaegfesaiaKaiswBBig^^
* • ‘í. Se ha. renútido a Madrid el expediente del': j 
concurso general de traslado. ■ '
JSfüevattcénte se i^comiendo. a ló's interi­
nos que no remitan sus hojas sin reintegrar,|J 
pues 80 exporíén a qus no sé les dé cursó.
Han solicitado la propiedad de sus pjazas 
cómo interinos: ,,
Joaquín Escoba}::, bfaúuel Llamas, Fian- g 
oisGO Moya, Encarnación Muñoz, Émiliq Ga -̂ | 
cía García, Aurelia Tejada Muñoz y Angel i 
Torres Gaspar. i
RecaSáyiil̂ ŷi dé̂ Caroes
Día 6 de'Marzo de 1&19. j/v,:^
Matadero................. íA i'fre
Idem del Palo . . • . . • .
Idem de Churriáfta. v
Idem dé TeatinOs ; s / .<<'• v't tgl‘68
..Sujmrbzinos .. . .. 
Poniénte . . . • • . • • * t ^ ■r69
0̂ 66 V'̂ . ( ,
Churriana. . . • • , •.• V
Cár̂ tapia t V ''fc'.■: V é T * i 1




vMoráles > -• t - •
iLev^.te„.,» : • ,r
Capuchinos ,• • • 
'FerrQcáfVíl • • •
• . • .a *
¿^marrilla. ‘ . v . i
Palo f .
‘ .Qoi-reos. ,, , . ,• .r :
Muelle. . . .. . • • • • •
-Jefatura . . . . • 
Suburbanos Puerto . .■ 'U;;-
' Plaza Toros . • • •' ■ ■ í.» ¡ '  ̂ A. '
Tbtai... ./..ó- ’ *, l l í B
■ - .1
Cementerios
■ Rócafldación obtérdda 'él día 3 de Marzo 
pór;fc»s 'GÓneeptÓs tfiigurpntes;. 1 ,
Por inhumaQiQP68.*hÓ9‘i5p pesetas.
Por permanencia, 53‘00. _  . ; ;
Por exhumaciones, OO’OO pesetas.
Por régistio Qé panteones y nichos,'>59^. 
Total, 667'50 pesetas.: ■' , ■
ÁtíÉyéíÉMWém
.■Guestión de eoonqmía: , 
—Mariquita—dice el tparidq.
■ í54,>.
J E  H IClEM BIy
_ Por difere n tes cdúceptos Jngi'ssó' ayer' én 
'éSta Tesorería, de Hacie'fíd.a,' lá cahtiáad' de ' 
‘174.857 50 pesetas. ‘ - ^
HfiffirCitfA DETESlOO
El Delegado regio,ha informado fayora- 
biemente en la permuta entre don. José Gó-,‘ 
1̂. mez y dou Juan Jo^é García.
Ayer se dijo que por fuerza de la guardia 
civil fué detenido Francisco Gómez Pérez 
(-a) «Potage», autor del homicidio perpe­
trado antenyerj.én; Ja persona do Antonio 
■Santiago Fernández. ,  ̂ '
No pudimos obtener la coúfirmaéióri de 
esta noticia.
El inspector de primera ensebanza de., Ta­
rragona está organizando,una gran, qxcp.r- 
sión, a la cual asistirán iná.3 de mil niños /; 
niñas.
En Ja última sesión de la Primitiva Aso­
ciación dé máéstf 08, se acordó:




, -  DE LA  -   ̂̂  ^
S Ü G É S a D EdOHÜSltiCA |
Plaza Ye la (^fig^clén ñái^.'3 ‘  ̂ v
: Aljieila de on̂  ̂ tres dé la tardé y d® Yíe-f 
iiY a nueve de la npohé, 1
í- Hoy es eT último día do pago en la'Tesáre-. 
l̂ííi de Hacdonda de ios haberes dM mes de; 
Febrero último, a loa individúos de Glasés] 
pasiva  ̂de.Montepío;|Jyil, militar, j ahilados,: 
remúneraíbórias y retirados.-
*iAyér co-nsiitnyó en ia Tesorería- de Ha­
cienda -án depósito de 199‘37 pesetas el di­
rector de la Compañía de los Ferroearriíes 
■■'Suburbanos do Málaga, en garantíájpára ocu- 
ípár la finca luimero 30 dél expediente de 
-expropiación, término muniqipal do Peria- 
na, propiedad de don José Mor ene Martín.
I.ía Administración de Contribuciones ha 
'kprobado para el año áctnál lás matrículas 
'dé'subsidío industrial del pueblo de Fuen- 
girola.
Por el mii^steno de la..Guerra han..sido ' 
oaxpq.édidos lbs ,sigó̂ ^̂  ̂ :r ,. ,v:;
.jE'milio Labordeta Rodríguez, carabinero,- 
¿8D2 pesetas.
Luis Borrego Magdalena, guardia civil, 
3S''0YpeKtás. \ , . ;
Don Pedro Aíorá López, teniente dO: ía 
guardia civil, 225 pesetas. ’ j
', La ;Dirección generál ¿0 la Deuda y Gla­
sea p-asivas ha coneédido las siguientes peñ- 
alones: .. ,1. '?■ - ¡
Doña Antonia Porras Arca8z,huórfáñ& dél 
puxiliar de primera clase dé AdminisirSéiÓh j 
militar don Enrique Porras'Pulíe,'660 pé 
SStaít:-,' /.;■ -o '■
; D.oña,: Filoméua :Gó*^do! Mápfcí'i)rfiZ,>vÍHda| 
de¿ teniente corojnfd doú Bahilip'SatítaCruz' 
Villar, 1.250 pesetas.
, Ayer fué. pagada én la TeSí̂ é;0 a dé ^a-| 
oienda, por diferentes conóéptós, da sünSa deí 
84.036’16 pesetas. , "
i
—Dame el paraguas., i , , i r ó  ./i :: v ,1.
—¡Pero, hombre, siempre s® le /OCii.rrérB'® 
dírB3i®lo cuando llueve! , :. ,./i
. =.paranq.mejj^mé., •; • ;;; :j:>; £ ■
, , ,-5rPero mojas el paraguí^ y ^
VI n > í  ̂. 0 star coní prándolo todos lÓtój
íi'* -Él*-
MúJré phdtá e hija: / -
.i- -^/¿Roaip^-boú'tu'novio,'Paquita. T ú '^ "^  ■ 
es un animal, uti bestia, que sólo asjSi^Sj^^ 
dote. S  ̂ ' • J '
. -rrHo . !©3¡;V.eyda;d̂ ;,,papá; Me/eón^j 
casaría conmigo ¡ aunjue po. me d ie^ . 
cénHmo.:Y ,.. .V K./ £ ■ ; / ' : :  /' ■.
—Esq prpéib®' ®® hiás, bestia de. ÍÓlfíBf 
■̂ p mp f
Dos seediones dé dé A yi TEATRO LARA.
varietés.
. ;;JPBeeias.,'̂ B otaca, lipéseta; GíSi 
PASCÜAWÑLttÍH mejor., de j 
"Alameda dé ‘Garlos Haes,. (junto al 
España). -Hoy^éS^ióh contíimad^  ̂oi,
; doce do la noche. Grandes estrenos. Dé? 
Ijs^j^osr y. dlss fostíyp8f:,sgeé5̂ ^ 3tftí«9é 
%QS de ia tarde , a
'/*%¿éóíÓ3.'^HuÍítb¿,^w^ 5j' ñíó*
diajO îo,. ....
riÜáSÉi
